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 :ِمذِخ 
 ثؤعٍٛةاْ ِٓ أُ٘ اٌزغبإلاد اٌزٟ رٛاعٗ ِزخزٞ اٌمشاس ٟ٘ رٍه اٌّزؼٍمخ  
ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزخـ١ؾ ٌٙب ِٚشاؽً رـٛ٠ش٘ب ، ٌٚمذ وبْ اٌؼشف اٌغبئذ 
لإٔشبء ٚرظّ١ُ وً ٔظبَ ثشىً ِغزمً ،  الإعشاءادٚلا صاي ٘ٛ اٌم١بَ ثزٍه 
٠ظؼت ف١ّب ثؼذ سثؾ ٘زا إٌظبَ ثغ١شٖ ِٓ الأٔظّخ ، ِّب ٠غجش إٌّظّبد 
ػٕذِب  اٌّبيٛلذ ٚفٟ ثزىبٌ١ف ِؼبػفخ فٟ اٌ الإعشاءاداٌّغزف١ذح ػٍٝ اػبدح 
رغزٍضَ اٌؾبعخ اٌٝ سثـٗ أٚ رىبٍِٗ ِغ أٔظّخ أخشٜ ، اْ ػٍّ١خ ثٕبء ٔظُ 
اٌّؼٍِٛبد ٚو١ف١خ الاعزفبدح ِٕٙب لذ رجٍٛسد ؽزٝ أطجؾذ ػًٍّب لبئًّب ثؾذ رارٗ 
ٌٗ ٔظش٠برٗ اٌؼٍّ١خ ٚأعبٌ١جٗ اٌٛاػؾخ اٌّؾذدح ، ٚلا ٠ّىٓ رؾم١ك الاعزفبدح 
الا ارا رُ رـٛ٠ش٘ب ٚفك إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌغٍ١ُ ، اٌزٞ اٌّضٍٝ ِٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 
٠ؤخز فٟ الاػزجبس اِىبٔ١خ سثؾ ٘زٖ الأٔظّخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ، فٟ ٘زا اٌجؾش 
٘زٖ خ اٌّؼٍِٛبد ِٚشاؽً رخـ١ؾ ٚرـٛ٠ش ٔؼشع ثشىً ػبَ ِفب٘١ُ أٔظّ
٘ذافٙب ِٚٓ صُ ٔؼشع ِىٛٔبرٙب ٚالأٔٛاع اٌشئ١غخ ٌٙب ، ٚٚظبئفٙب ٚأ/ الأٔظّخ 
ِغ ٔظبَ دػُ  metsys troppuS noisiceDٔظبَ دػُ اٌمشاس ى١ف١خ رىبًِ ٌ
لإٔزبط ٔظبَ ِؼٍِٛبد  smetsyS noitamrofnI evitucexEالإداسح اٌؼٍ١ب 
 .خج١ش ٠غزف١ذ ِٓ ِظبدس إٌظبِ١ٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ 
 :ِشىٍخ اٌذساعخ  1/1
ثؤٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ  smetsyS noitamrofnI٠ُؼذ ثٕبء أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد  
ػٍّ١بد ِؼمذح رشًّ ِٛػٛػبد رزشاٚػ ث١ٓ ِٛػٛػبد رمٕ١خ ٚعٍٛو١خ ، ِّٚب 
٠ٍفذ الأزجبٖ إٔٔب ٔشٜ اٌىض١ش ِٓ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد لذ رُ رـٛ٠ش٘ب ٚثٕبإ٘ب وً 
اٌىض١ش ِٓ ٚؽغت اٌؾبعبد ا٢ر١خ ٌٍّٕظّبد ، ٠ىٍف ثٕبء٘ب  ٔظبَ ػٍٝ ؽذٖ 
رخـ١ؾ ٚدساعخ ػٍّ١خ ٌلاؽز١بعبد ٚاٌّزـٍجبد اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ ٚاٌّبد٠خ ، دْٚ 
رٍه الأٔظّخ ِغ ثؼؼٙب ٌ١زُ الاعزفبدح ِٓ  رىبًِاٌزٟ رظٙش لاؽمًب ِٓ ػشٚسح 
ِظبدس أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ، ٚرغٕت رشاوُ ٘زٖ الأٔظّخ فٟ ِغزٛدػبد 
إٌّظّبد ٚاٌّئعغبد اٌّغزف١ذح دْٚ أْ رؾمك الاعزفبدح ِٕٙب ، أٚ ٠ٍغؤ اٌٝ 
الأعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ اٌزخـ١ؾ  ارجبعثٕبء٘ب ثزىبٌ١ف ِؼبػفخ ، رُ رٌه ٌؼذَ  اػبدح
 .ٌجٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ِٚٓ خلاي ِب عجك ٠زجبدس اٌٝ اٌز٘ٓ 
 
 :اٌزغبإي اٌشئ١ظ ٌٍذساعخ  2/1
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ِب اِىبٔ١خ ثٕبء أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد ِغ الأخز فٟ الاػزجبس رىبًِ ٘زٖ 
 . لأٔظّخ ِغ ثؼؼٙب لإٔزبط ٔظبَ خجشٖ روٟا
 :أّ٘١خ اٌذساعخ  3/1
ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚرىبٍِٙب ِغ إٌظُ جغ أّ٘١خ ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ ِٛػٛػٙب ٕر 
ٌٛ وبٔذ  رزُ وّب، فىّب ٘ٛ ِؼشٚف أْ ثٕبء أغٍت أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد  اٌخج١شح
لٛ٠خ ٚثؤدٌخ جؾ ثغ١ش٘ب ِٓ إٌظُ ، ٌٚمذ أصجزذ اٌزغبسة رأٔظّخ ِغزمٍخ ، لا رش
ّؼٍِٛبد ِغ ثؼؼٙب ٌزغٕت اػبدح ثٕبء٘ب ِشاد ػٍٝ ػشٚسح رىبًِ أٔظّخ اٌ
ػذ٠ذح ثزىبٌ١ف صِٕ١خ ِٚبٌ١خ ، عزغُٙ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ ٌفذ أٔظبس ل١بداد 
ِض١لارٙب ِٓ إٌّظّبد ٚاٌّئعغبد اٌٝ ػشٚسح ثٕبء أٔظّخ ِزىبٍِخ رشثؾ ِغ 
، ٚاٌٝ ث١بْ أٔٗ  ثؼؼٙب اٌجؼغِٓ ِظبدس  أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ٌلاعزفبدح
ٌه سثؾ الأٔظّخ اٌزمٍ١ذ٠خ ثؤٔظّخ خج١شح ثٕ١ذ ثبعزخذاَ رمٕ١خ اٌزوبء ٠ّىٓ وز
 .ٚغ١ش٘ب ِٓ أٔظّخ اٌزوبء الاطـٕبػٟ  طـٕبػٟ وؤٔظّخ دػُ ارخبر اٌمشاسالا
 :اٌٙذف ِٓ اٌذساعخ  4/1
رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ ث١بْ اِىبٔ١خ سثؾ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد ٚرىبٍِٙب ِغ  
، ٌٚ١ظ ٕ٘بن فشق  اٌّخزٍفخ ٌٙزٖ الأٔظّخ اٌّظبدسثؼؼٙب اٌجؼغ ٌلاعزفبدح ِٓ 
ث١ٓ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌزمٍ١ذ٠خ اٌزٟ ثٕ١ذ ثبلأعبٌ١ت اٌزمٍ١ذ٠خ ٚأٔظّخ اٌّؼٍِٛبد 
، ٚثبرجبع الاعٍٛة اٌؼٍّٟ اٌزو١خ اٌزٟ رُ اعزخذاَ اٌزوبء الاطـٕبػٟ فٟ ثٕبء٘ب 
ػٕذ  فٟ اٌزخـ١ؾ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد أٚ فٟ رـٛ٠ش٘ب ، رغٕجًب ٌٍزىبٌ١ف اٌجب٘ظخ
 .اٌؾبعخ اٌٝ اػبدح اٌزـٛ٠ش ٌززٛائُ ِغ غ١ش٘ب ِٓ الأٔظّخ 
 :ِٕٙغ١خ اٌذساعخ  5/1
إٌّٙظ اٌّزجغ فٟ ٘زا اٌجؾش ، ٘ٛ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ رؾٍ١ً  
اٌّؼّْٛ ، ؽ١ش ع١زُ ٚطف ػذد ِٓ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ؽ١ش ثٕبء٘ب 
ثٕبء  اٌّزّضً فٟلظٛس٘ب ٚأٔٛاػٙب ٚأ٘ذافٙب ٚفٛائذ٘ب صُ ٠ظبس اٌٝ ث١بْ ِذٜ 
خ ٚػشٚسح رىبًِ ٘زٖ ِٚٓ صُ ث١بْ اِىبٔ١. وً ٔظبَ ػٍٝ ؽذح ٚثشىً ِغزمً 
 .ٓ ِظبدس ثؼؼٙب اٌجؼغ ػٕذ رىبٍِٙبصٙب ِغ ثؼؼٙب ٚاعزفبدرٙب ِالأٔظّخ ٚرؾذ
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 ِظـٍؾبد ٚرؼبس٠ف ِزغ١شاد اٌذساعخ 6/1
 ): )metsySإٌظبَ  
رزفبػً ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ٌزؾم١ك ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبطش أٚ اٌّىٛٔبد اٌزٟ 
 .٘ذف ِؼ١ٓ
 ارجبػٙبفٙٛ ؿش٠مخ ِؾذدح ٠ّىٓ  retspeW فٟ لبِٛط ٚ٠جغزش أِب
 .ثبعزّشاس لأغبص ػًّ أٚ أداء ِّٙخ ِؼ١ٕخ
ٔظبَ ، إٌظبَ اٌؼذدٞ، إٌظبَ الالزظبدٞ، إٌظبَ اٌذٌٟٚ، بٌٕظبَ اٌغ١بعٟف
 .أٔظّخأِضٍخ ٌغزخ ، ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ، اٌؾبعت الاٌىزشٟٚٔ
ٌٚىٓ وٍ١ّٙب ، ٕ٘بن فشق وج١ش ث١ٓ إٌظبَ اٌغ١بعٟ ٚإٌظبَ اٌؼذدٌٞٚىٓ 
 : بٌٕظبَ ػجبسح ػٓف. ٠خؼؼبْ ٌٕفظ اٌّفَٙٛ ٚ٘ٛ ِفَٙٛ إٌظبَ
 .ِغّٛػخ ِٓ الأعضاء رشىً ػٕبطش إٌظبَ  -1
 .ِغّٛػخ ِٓ اٌؼلالبد اٌّزجبدٌخ ف١ّب ث١ٓ ٘زٖ اٌؼٕبطش  -2
د فٟ و١بْ ٚاؽذ ٠غّٝ ٘زا اؿبس ٠غّغ ٘زٖ اٌؼٕبطش ٚرٍه اٌؼلالب -3
 .  1ؽذٚد إٌظبَالإؿبس 
 smetsyS noitamrofnI : ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد 
ِغّٛػخ ِٕظّخ ِٓ الإعشاءاد ٚاٌزمٕ١بد اٌّظّّخ ٌؾفظ ٘ٛ  -
اٌّؼٍِٛبد ٚاعزشعبػٙب ٚرؾٛ٠ش٘ب ٚرؾٍ١ٍٙب ٚػشػٙب ثؾ١ش 
 . 2٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ اٌٛلذ إٌّبعت
ِغّٛػخ اٌـشق ٚاٌٛعبئً اٌزٟ رمَٛ ػشف وزٌه ػٍٝ أٔٗ  -
رخض٠ٓ ٚٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍم١بَ ٚ ِٚؼبٌغخثبعزمجبي 
 . داخً اٌّئعغخ خـٔشثغّ١غ الأ
 . ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف ٠ّىٓ اعزخلاص اٌٛظبئف الأسثؼخ ٌٕظبَ اٌّؼٍِٛبد
عّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌؼٕبطش اٌّىٛٔخ ٌٕظبَ اٌّؼٍِٛبد أٚ ِٓ اٌّؾ١ؾ  -1
 . اٌخبسعٟ
 . رخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّغزؼٍّخ ِٓ ؿشف إٌظبَ -2
                                                            
1
ثش٘بْ ، ِؾّذ ٔٛس ، اعزخذاَ اٌؾبعجبد الإٌىزشٚٔ١خ فٟ الإداسح اٌؼبِخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ، ٔظشح رؾٍ١ٍ١خ  - 
 َ5981ٌٍؼٍَٛ الإداس٠خ ، ػّبْ ، ِٚغزمجٍ١خ ، إٌّظّخ اٌؼشث١خ 
 َ5881ِؾّذ اٌـ١ت ، ِذخً ٌٍزغ١١ش ، د٠ٛاْ اٌّـجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، عبِؼخ اٌغضائش ،  - 2
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 .ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛخ اٌّخضٔخ -3
ٔشش اٌّؼٍِٛخ ٔؾٛ اٌّىٛٔبد الأخشٜ ٌٍٕظبَ، ٚوزا ٔؾٛ اٌّؾ١ؾ  -4
 .اٌخبسعٟ ٌٍّئعغخ
رّىٓ ) ِٛظف١ٓ، آلاد، ثشاِظ(ِغّٛػخ ػٕبطش ػشف وزٌه ػٍٝ أٔٗ  -
  . 3ِٓ اوزغبة ِؼبٌغخ ٚرخض٠ٓ صُ ٔشش اٌّؼٍِٛبد
   ataD: اٌج١بٔبد  
ٟ٘ ِٛاد ٚ ؽمبئك خبَ أٌٚ١خ ٌ١غذ راد ل١ّخ ثشىٍٙب الأٌٟٚ ِب ٌُ رزؾٛي 
اٌٝ ِؼٍِٛبد ِفِٙٛخ ٚ ِف١ذح ، أٚ ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌؾمبئك ٚ اٌّشب٘ذاد لذ 
رىْٛ أسلبِب أٚ وٍّبد أٚ سِٛص أٚ ؽشٚفب ٚ ِٓ الأِضٍخ ػٍٝ رٌه وّ١بد الإٔزبط 
ٚ ٠ّىٓ أْ رغّغ ػٓ ؿش٠ك . أػذاد اٌـٍجخ ، ؽغُ اٌّج١ؼبد ،أعّبء اٌـٍجخ ، 
اٌّلاؽظخ أٚ اٌّشب٘ذح ٚ رخضْ ثؤعٍٛة ِؼ١ٓ ٚ ٠ّىٓ أْ رؼجش ػٓ ؽمبئك ؽبٌ١خ 
 .  4 أٚ ربس٠خ١خ أٚ ِغزمجٍ١خ
 
  noitamrofnI: اٌّؼٍِٛبد 
ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد إٌّظّخ ٚ إٌّغمخ ، أٚ ٟ٘ ث١بٔبد رّذ 
رٕظ١ّٙب ٚ رٍخ١ظٙب ثشىً ٠غّؼ ثبعزخذاِٙب ٚ ِؼبٌغزٙب صُ رـج١مٙب ٚ رؾٍ١ٍٙب ٚ 
الإعزفبدح ِٕٙب ؽ١ش أطجؾذ راد ِؼٕٝ ٌّغزخذِ١ٙب ، ِضبي ػٍٝ رٌه ِؼٍِٛبد 
  . 5 ػٓ ِج١ؼبد اٌششوخ ِٛصػخ ؽغت اٌغٕٛاد ٚ ٔغت الأسثبػ ٚ اٌىٍف
 egdelwonK : اٌّؼشفخ
ٟ٘ ػجبسح ػٓ ِؼٍِٛبد رُ رٕظ١ّٙب ٚ ِؼبٌغزٙب ٌزؾٛ٠ٍٙب اٌٝ خجشح أٚ 
ِؼشفخ ِجزىشح لا رؼشف ػٕٙب شٟء ِٓ لجً ، أٚ رظف ش١ئب ٠ٛعغ ِٓ ِؼبسفٕب 
اٌغبثمخ أٚ ٠ؼذي ِٕٙب ، أٚ ٟ٘ اٌؾظ١ٍخ إٌٙبئ١خ لاعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد ِٓ لجً 
شفخ ٚ ػًّ ِضّش طٕبع اٌمشاس ٚ اٌّغزخذِ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾٌْٛٛ اٌّؼٍِٛبد اٌٝ ِؼ
                                                            
 َ4002اٌـجؼخ الأٌٜٛ ، داس اٌظفب ، ػّبْ  SIMاٌششِبْ ، ص٠بد ِؾّذ ، ِمذِخ فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد الإداس٠خ  - 3
الإٌىزشٚٔ١خ فٟ الإداسح اٌؼبِخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ، ٔظشح رؾٍ١ٍ١خ ثش٘بْ ، ِؾّذ ٔٛس ، اعزخذاَ اٌؾبعجبد  - 4
 .َ 5981ِٚغزمجٍ١خ ، إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ الإداس٠خ ، ػّبْ ، 
5
اٌـجؼخ اٌضبٔ١خ ، اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ) اٌّفب٘١ُ ٚالاعزشار١غ١بد ٚاٌؼٍّ١بد(ٔغُ ػجذٖ ، اداسح اٌّؼشفخ  - 
 .َ 9002الأسدْ ، ػّبْ 
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٠خذُِٙ ٚ ٠خذَ ِغزّؼُٙ ، فبٔزبط ِٕزظ لأٚي ِشح أٚ اثزىبس ؿش٠ك عذ٠ذح فٟ 
 . 6اٌزغٛ٠ك أٚ الإٔزبط ٠ؼجش ػٕٗ ثبٌّؼشفخ 
، فؼٕذِب رىْٛ )egdelwonK(غ١ش اٌّؼشفخ  )ecnegilletnI(اٌّزوبء  •
ِزبؽخ لاصٕ١ٓ فب ّْ اٌفبسق فٟ ) ِغّٛػخ اٌؾمبئك ٚاٌمٛاػذ ِضًلا(اٌّؼشفخ 
اٌمذسح ػٍٝ رؼٍُّ ٘زٖ اٌّؼشفخ أٚ اٌفبسق فٟ اٌؾظ١ٍخ إٌبعّخ ػٓ 
  .   ُاعزخذاِٙب ٠ّضً اٌزوبء وغّخ ٠زّ١ّض ثٙب ثؼغ الأفشاد ػٍٝ ألشأٙ
  ecnegilletnI laicifitrA :اٌزوبء الاطـٕبػٟ  
الأعبٌ١ت ٚاٌـشق  اٌزوبء الاطـٕبػٟ ٘ٛ اعُ اؿٍك ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ
أٔظّخ  اٌّؾبعج١خ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغزخذَ ٌزـٛ٠ش اٌغذ٠ذح فٟ ثشِغخ الأٔظّخ
رؾبوٟ ثؼغ ػٕبطش روبء الإٔغبْ ٚرغّؼ ٌٙب ثبٌم١بَ ثؼٍّ١بد اعزٕزبع١خ ػٓ 
 . 9 ٚلٛأ١ٓ ٠زُ رّض١ٍٙب فٟ راوشح اٌؾبعت ؽمبئك
   trepxEاٌخجشح
اٌّؼشفخ اٌٛاعؼخ اٌّؾذدح ٌّّٙخ أٚ ػًّ ِب : "ػشف اٌغبٌّٟ اٌخجشح ثؤٔٙب
، وّب ػشفٙب فش٠ذسن ٌٚ١ت  "ٚاٌزغشثخ اٌزذس٠ت ٚاٌمشاءحٚرىزغت ػٓ ؿش٠ك 
ثبػزجبس٘ب اٌّمذسح اٌّزفٛلخ ػٍٝ اعز١ؼبة اٌخج١ش ٌىّ١خ ) ebbiL & kcirderF(
وج١شح ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب ٚرـٛ٠ش٘ب ِٓ خلاي ػٍّ١خ رذس٠غ١خ ِزغمخ ِٓ 
اٌزغش٠ذ ٌجؼذ أٚ ِؼّْٛ ِؼ١ٓ ٌٍّؼٍِٛبد، ٚرٌه ػٍٝ أعبط ِٓ اٌّؼشفخ  
غبثمخ ٚالإعشاءاد الاعزذلاٌ١خ اٌزٟ رمٛدٖ اٌٝ اطذاس اٌؾىُ اٌشخظٟ ٚارخبر اٌ
 . 8 اٌمشاس اٌخج١ش
 
  trepxEاٌخجشاء 
                                                            
6
، ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزوبء الاطـٕبػٟ ، داس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ) َ8881(بٌّٟ ، ػلاء ػجذاٌشصاق اٌغ - 
 .اٌـجؼخ الأٌٚٝ ، ػّبْ 
 ,zooz ,semaJ ,ebrehteW dna miarhgE ,naeleM dna ,miarfE ,nabruT -  7
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ٔظُ دػُ اٌمشاساد ٚٔظُ اٌخجشح : رشعّخ عشٚس اثشا٘١ُ عشٚس ، ٔظُ دػُ الإداسح ) َ0002(رٛس٠بْ ، ا٠فشاَ  - 
 ، داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش ، اٌش٠بع
 
، ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزوبء الاطـٕبػٟ ، داس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ) َ8881(اٌغبٌّٟ ، ػلاء ػجذاٌشصاق  - 
 .ّبْ اٌـجؼخ الأٌٚٝ ، ػ
 7
 
اٌّزّشط اٌزٞ ِش ثزغبسة  ٌفظ اٌخج١ش ِشزك ِٓ اٌخجشح ، ٚ٘ٛ اٌشخض
اخزض ثٙب دْٚ  ػذ٠ذح طمٍذ فّٙٗ ٌّغبي ِٓ اٌّغبلاد ٚأغٕذ فىشح ثّؼٍِٛبد
 .01 ِٓ اٌّخزظ١ٓ فٟ اٌّغبي ٚثزٌه اعزؾك ٌفظ خج١شِٚ١ضرٗ ػٓ أٔذادٖ غ١شٖ ،
  smetsyS trepxEٔظُ اٌخجشح 
ٔظبَ اٌّؼشفخ أٚ " ادٚاسد ف١ٕغٓ ثبَٚ ٟ٘  إٌظُ اٌخج١شح ؽغت رؼش٠ف
اٌجشٔبِظ اٌزوٟ اٌزٞ ٠غزخذَ اٌمٛاػذ اٌّؤخٛرح ِٓ اٌخجشح  إٌظبَ اٌخج١ش ٘ٛ رٌه
 الاشزمبقؿشق  ٚاعزخذاَٚٔزبئظ فٟ ِغبي ِؼ١ٓ  الإٔغبٔ١خ ػٍٝ ٘١ئخ ششٚؽ
ٚإٌبرغخ ػٓ رـبثك  ثبلأعجبةاٌّؼٍٍخ  إٌزبئظ ٚاعزٕزبط لاعزخشاط ٚالاعزذلاي
ٚاٌخبطخ ثّشىٍخ ِؼ١ٕخ ٠شاد ا٠غبد  ٘زٖ اٌششٚؽ أٚ إٌزبئظ ِغ ششؽ أٚ ٔز١غخ ِب
 .  11 ."ؽً ٌٙب
  metsyS trepxE  إٌظبَ اٌخج١ش
٠ؾبٚي إٌظبَ . ِٙبًِب ِزؼٍمخ ثبٌخجشح اٌجشش٠خ زِظُّ ٌ١ٕف ثشٔبِظ٘ٛ 
اٌخج١ش اٌم١بَ ثؼٍّ١بد رؼزجش ػبدح ِٓ اخزظبص اٌجشش ٚ٠زؼّٓ اٌؾىُ ٚارخبد 
 .21 اٌمشاساد
 
 
 
 
 اٌغضء اٌضبٟٔ
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 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
ٔشؤ ػٍُ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد وؤؽذ فشٚع ػٍُ اٌؾبعت وّؾبٌٚخ ٌفُٙ فٍغفخ الاداسح 
اٌزمٕ١خ داخً إٌّظّبد ٚاٌّئعغبد صُ رجٍٛس ٌ١ظجؼ ِغبي سئ١ظ فٟ الاداسح 
ٌٍّذساء ٌزشى١ً ٚاطجؾذ اٌّؼٍِٛبد ٚرمٕ١زٙب اؽذ افشع ػٍُ اٌّٛاسد اٌخّغخ 
 .31 ٚا٢لاد، اٌّٛاد اٌخبَ، اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ، اٌّئعغخ اٌٝ عبٔت اٌّٛاسد اٌجشش٠خ
 :ِشاؽً ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  1/2
رزجغ ػٍّ١خ ثٕبء ٔظُ اٌّؼِٛبد أعٍٛثًب ػٍّ١ًب ٠زىوْٛ ِوٓ ِشاؽوً ِززبثؼوخ ، 
٘وزٖ  ٚؽزٝ ٠زؾمك إٌغبػ فٟ ػٍّ١خ ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فلا ٠ظؼ رغبٚص أٞ ِٓ
اٌّشاؽً لأْ وً ِشؽٍخ رؼزّذ ثذسعخ وج١وشح ػٍوٝ ٔزوبئظ اٌّشاؽوً اٌزوٟ رغوجمٙب ، 
اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙوب ػٍّ١وخ ثٕوبء ٔظوُ اٌّؼٍِٛوبد ، ٚوّوب اٌّشاؽً ) 1(اٌشىً  ٚ٠ج١ٓ
، ٚرزىوْٛ  وً  سئ١غو١خ ٘ٛ ِٛػؼ فبْ ثٕوبء ٔظوُ اٌّؼٍِٛوبد ٠ّوش ثوضلاس ِشاؽوً 
 :ِشؽٍخ ِٓ ػذح ِشاؽً ِززبثؼخ وّب ٠ٍٟ 
 : ٌٚٙب ِشؽٍز١ٓاٌزخـ١ؾ ٚٚػغ اٌغ١بعبد  :  أًٚلا
 .اٌزخـ١ؾ الاعزشار١غٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد  -
 .رؾذ٠ذ ع١بعبد ٚخـؾ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  -
 :رـٛ٠ش إٌظُ ، ٚرزىْٛ ِٓ عذ ِشاؽً ِززبثؼخ : صبٔ١ًب 
 .رؼش٠ف ٚرؾذ٠ذ اٌّشىٍخ    -
 .دساعخ اٌغذٜٚ    -
 .رؾٍ١ً إٌظبَ    -
 .ٌٍٕظبَ ٚرمٛ٠ّٗ اٌزظّ١ُ اٌؼبَ    -
 .اٌزظّ١ُ اٌزفظ١ٍٟ ٌٍٕظبَ    -
 .ثٕبء ٚرٕف١ز إٌظبَ    -
 رشغ١ً ٚط١بٔخ ٚاداسح إٌظبَ :صبٌضًب 
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 اٌـجؼخ اٌضبٔ١خ ، اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ) اٌّفب٘١ُ ٚالاعزشار١غ١بد ٚاٌؼٍّ١بد(ٔغُ ػجذٖ ، اداسح اٌّؼشفخ  - 
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ٚرشوًّ ٘وزٖ اٌّشؽٍوخ ػٍّ١وبد رشو١وت الأعٙوضح ِوٓ اٌزٛطو١لاد ٚرشوغ١ً 
الأعٙوضح ، ٚفؾظوٙب ، ٚرشوغ١ً اٌجوشاِظ ٚاٌوٕظُ ، ٚطو١بٔخ الأعٙوضح ٚاٌجوشاِظ ، 
١وك الأ٘وذاف اٌزوٟ بٌ١ت اٌلاصِخ لإداسح إٌظبَ ٚػوّبْ رؾم ٚٚػغ اٌّؼب٠١ش ٚالأع
٘بِزبْ  ْبزٚرزضآِ ِغ عّ١غ ِشاؽً ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍّ١ؿٛس ِٓ أعٍٙب ، 
ّ٘ووب اٌّزبثؼووخ ٚاٌزمووٛ٠ُ ، ٚرٙووذف اٌووٝ ػووّبْ أْ اٌّشووشٚع ٠ووزُ ٚفووك اٌخـووؾ 
٠ٛػوؼ  1اٌشوىً سلوُ   . 41اٌّؼزّوذح ٌوٗ ٚأٔوٗ عو١ؾمك الأ٘وذاف اٌّٛػوٛػخ ٌوٗ 
 .ِشاؽً ثٕبء ٔظبَ ِؼٍِٛبد
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ِؾّذ ِٕذٚسح ، ِؾّذ دسٚ٠ش ، رـٛ٠ش ٚثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، عّؼ١خ اٌؾبعجبد اٌغؼٛد٠خ ، اٌش٠بع  - 
 .َ 4881
 يشحهت انتخطيط وانسياساث
 يشحهت تطىيش اننظاو
 يشحهت تشغيم وصيانت 
 وإداسة اننظاو
 انتخطيط الاستشاتيجي ننظى انًعهىياث
 سياساث وخطط نظى انًعهىياث
 وتقىيًهانتصًيى انعاو نهنظاو 
 تعشيف وتحذيذ انًشكهت
 بناء وتنفيز اننظاو
 دساست انجذوي
 تحهيم اننظاو
 انتصًيى انتفصيهي نهنظاو
 تشغيم وصيانت وإداسة اننظاو
 انًتابعت 
 وانتقىيى
 يشاحم بناء نظاو  انًعهىياث 1قى شكم س
  1
 
 : ِىٛٔبد ٔظبَ ِؼٍِٛبد  2/2
ِٓ اٌّىٛٔبد اٌزٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ ٔظُ آٌ١خ رزىْٛ ِٓ ِغّٛػخ 
رغزخذَ ٌٍم١بَ ثبعزمجبي ِٛاسد اٌج١بٔبد، ٚرؾٛ٠ٍٙب اٌٝ ِٕزغبد ِؼٍِٛبر١خ، 
ّٔٛرط رظٛسٞ ٌّىٛٔبد ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ٠ٛػؼ أُ٘ ِٛاسدٖ ) 2(ٚاٌشىً سلُ 
ٚأُ٘ أٔشـزٗ، ٚرزؼبًِ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِغ عّ١غ الأٔشـخ اٌّزظٍخ ثبٌّؼٍِٛبد، 
داسٞ ثغشع سفغ وفبءرٗ ٚفبػٍ١زٗ ػٓ ٚارخبر اٌمشاساد ٌزشغ١ً اٌغٙبص الإ
 .51 ؿش٠ك رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ٚرذػ١ُ لشاساد اٌّغئٌٛ١ٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش رزؤٌف ِٓ عزخ  ٠ظٙش ِٓ اٌشىً اْ
 :ػٕبطش
 erawdraHاٌّؼذاد  -
 erawtfoSٚاٌجشِغ١بد  -
 ataD etaruccAٚاٌج١بٔبد اٌظؾ١ؾخ  -
 noitamrofnI deniarTٚالأفشاد اٌّذسث١ٓ فٟ ِغبي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
 lennosreP smetsyS
 sresU elbaaegdelwonKٚاٌّغزف١ذ٠ٓ رٚٞ اٌذسا٠خ ثبٌٕظبَ  -
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، داس اٌظفب ، ػّبْ  اٌـجؼخ الأٌٜٛ SIMاٌششِبْ ، ص٠بد ِؾّذ ، ِمذِخ فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد الإداس٠خ  - 
 .َ4002
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 serudecorP detnemucoDٚالإعشاءاد اٌّٛصمخ  -
. ٚوً ػٕظش ِٓ رٍه اٌؼٕبطش ٠غبُ٘ فٟ ٔغبػ أٚ فشً أٞ ٔظبَ ٌٍّؼٍِٛبد 
،  ، أٚ الاعزؼّبي ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد، عٛاء وبْ إٌظبَ فٟ ِشؽٍخ اٌزظّ١ٌُٕٚغبػ 
 .أٚ اٌزغ١١ش، ٠غت أْ ٠ئخز فٟ الاػزجبس اٌؼٕبطش اٌغزخ اٌّزوٛسح ػبٌ١ٗ
  :أٔٛاع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  3/2
 : الأٔٛاع اٌشئ١غ١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد
 smetsyS troppuS evitucexE. ٔظُ ِؼٍِٛبد دػُ الإداسح اٌؼٍ١ب) 1(
 : )SSE(
رؼزّذ .رؼًّ ٘زٖ إٌظُ ػٍٝ دػُ الإداسح اٌؼٍ١ب فٟ ارخبر اٌمشاساد الاعزشٌز١غ١خ 
 .٘زٖ إٌظُ ػٍٝ ٔظبَ دػُ اٌمشاساد ػٍٝ ِغزٜٛ الإداسح اٌٛعـٝ
 smetsyS noitamrofnI tnemeganaMٔظُ ِؼٍِٛبد اداس٠خ ) 2(
 :  )SIM(
بد إٌّزظّخ اٌزٟ رذػُ اٌّغزٛ٠بد الإداس٠خ رزؤٌف ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٍّ١
اٌّخزٍفخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌلاصِخ ٌّغبػذرٙب فٟ رٕف١ز الأػّبي ٚارخبر اٌمشاساد داخً 
ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌزغٛ٠ك، ٔظبَ ِؼٍِٛبد : اٌغٙبص الإداسٞ، ِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ إٌظُ
 .61 اٌزّٛ٠ً، ٔظبَ ِؼٍِٛبد الإداسح اٌؼٍ١ب
 :  )SSD( smetsyS troppuS noisiceDٔظُ ِؼٍِٛبد دػُ اٌمشاس ) 3(
رمَٛ ثذػُ أٔشـخ ارخبر اٌمشاساد داخً اٌغٙبص الإداسٞ، ؽ١ش رؼزجش ػٍّ١خ 
ٚ٠ٛاعٗ الإداس٠١ٓ فٟ الأعٙضح اٌؾىِٛ١خ . ارخبر اٌمشاس أعبط اٌؼٍّ١خ الإداس٠خ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشىلاد اٌّزؼٍمخ ثبٌزخـ١ؾ ٚٚػغ اٌخـؾ، ٚرؾٍ١ً اٌجذائً، 
ٚ٠ٕزظ ػٓ . )4(ٍٛي ٌلاعزغلاي الأِضً ٌٍّٛاسد اٌّزبؽخ ٚغ١ش٘بٚاخز١بس أفؼً اٌؾ
٘زا اٌزٕٛع ِٓ اٌّشىلاد رٕٛع فٟ ؿج١ؼخ ٚشىً اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؾزبعٙب 
الإداس٠ْٛ، الأِش اٌزٞ ٠غزذػٟ أشبء ٔظُ ِؼٍِٛبد لبدسح ػٍٝ رٍج١خ 
ٚفٟ ِخزٍف الاؽز١بعبد اٌّؼٍِٛبر١خ اٌّخزٍفخ ػٍٝ وبفخ اٌّغزٛ٠بد الإداس٠خ، 
أْ ارخبر لشاس عٍ١ُ أطجؼ اؽذٜ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ  اٌّغبلاد اٌٛظ١ف١خ خبطخ
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رٛاعٗ ِذ٠شٞ اٌ١َٛ ٔظشًا ٌٍزمٍجبد اٌٙبئٍخ فٟ اٌّغبلاد الإداس٠خ فٟ ظً الارغبٖ 
 :ِٓ ِّ١ضارٗٚ.   1 ٔؾٛ ػٌّٛخ الأعٙضح الإداس٠خ ٚرؼمذ اٌّزغ١شاد اٌزٟ رٛاعٙٙب
 .ارخبر اٌمشاساد فٟاٌّزٛعؾ ثبٌّٕظّبد  الإداسٞ٠خذَ اٌّغزٜٛ  •
 . ٠ٙذف اٌٝ اعزغلاي اٌفشص ِٚٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد •
 .اٌغش٠ؼخ ٚالاعزغبثخرزّ١ض ثبٌّشٚٔخ  •
 .رغّؼ ٌٍّغزخذِ١ٓ ثشلبثخ اٌّذخلاد ٚاٌّخشعبد •
 .رؾزبط اٌٝ ػذد لٍ١ً ِٓ اٌّزخظظ١ٓ  •
  .ؽً اٌّشىلاد فٟرٛفش ٌٍّذ٠ش٠ٓ لشاساد ٘بِخ رغبػذ  •
 .) 1( درؼزّذ ػٍٝ ثؼغ إٌّبرط ٚرؾٍ١ً اٌج١بٔب •
 :  )SBK( smetsys esaB egdelwonKإٌظُ اٌّجٕ١خ ػٍٝ اٌّؼشفخ ) 4( 
 فٟٚرشًّ ِؼشفخ اٌؼبٍِ١ٓ وً ِبرؼٍّٖٛ .٘زٖ إٌظُ اٌؼبٍِ١ٓ ثبٌّؼشفخ ذر  ّ•
ؽظٍٛا ػٍ١ٙب  اٌزِٟشاؽً اٌزؼٍ١ُ اٌّخزٍفخ اٌٝ عبٔت  اٌّؼشفخ اٌزـج١م١خ 
 ِغبي اٌؼًّ  فٟ
 . )1( ٚاٌزخـ١ؾ ٚاٌغذٌٚخرؼبٌظ ث١بٔبد ػٍّ١بد اٌزظّ١ُ  •
 : )SAO( smetsyS noitamotuA eciffOٔظُ آٌ١خ اٌّىبرت ) 5(
رٙذف اٌٝ رؾغ١ٓ وفبءح أػّبي اٌغىشربس٠خ ٚاٌؼبٍِ١ٓ فٟ اٌغٙبص الإداسٞ ػٓ 
٘زٖ  ثبعزخذاَؿش٠ك اِىبٔ١خ اعشاء رؼذ٠ً أٚ رغ١١ش فٟ ٘١بوً أٔشـخ اٌّىبرت، 
 ).3(إٌظُ 
 )SPT( smetsyS gnissecorP noitcasnarT  ٔظُ اٌؼٍّ١بد اٌزشغ١ٍ١خ) 6(
 :
ٟ٘ ٔظُ ٌٍّؼبٌغخ ا٢ٌ١خ ٌٍؼٍّ١بد اٌشٚر١ٕ١خ الأعبع١خ ٌذػُ أٔشـخ اٌزشغ١ً 
اٌّخزٍفخ داخً اٌغٙبص الإداسٞ، ٚأُ٘ ٚظبئف ٘زٖ إٌظُ ٟ٘ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد 
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ٔظبَ شئْٛ اٌّٛظف١ٓ، ٔظبَ : ٚأزبط اٌزمبس٠ش، ِٚٓ أِضٍخ ٔظُ ِؼبٌغخ اٌؼٍّ١بد
 .91شئْٛ اٌّبٌ١خ، ٔظبَ اٌّغزٛدػبد ِٚزبثؼخ اٌّخضْٚاٌ
 ٚظبئف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  4/2
 :عّغ اٌّؼٍِٛبد  -1
رؼزجش اٌّؼٍِٛبد ِٓ أُ٘ اٌّذخلاد اٌزٟ رؼزّذ ػٍ١ٙب اٌّئعغخ ٌؼّبْ 
ع١ش٘ب اٌؾغٓ ٚرىْٛ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد فٟ ثذا٠خ الأِش ػجبسح ػٓ خبِبد رؤرٟ ِٓ 
فٟ اٌّؾ١ؾ اٌخبسعٟ ، ٚ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ ِظبدس ِخزٍفخ فٟ اٌّئعغخ ٚوزا 
٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ثؼذح ؿشق ٠ذٚ٠خ أٚ ػٍٝ شىً ث١بٔبد أٚ ِشاعلاد أٚ ػٓ 
ذ ٔظبَ ؿش٠ك اٌؾبعٛة ٚ٘زٖ الأخ١شح ٠ـٍك ػٍ١ٙب اعُ الاعز١ؼبة أٞ رضٚ٠
 . 81 ِٓ اٌّؾ١ؾ  اٌخبسعٟ اٌّؼٍِٛبد ا٢ٌٟ ثّؼٍِٛبرٗ
 :رخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد -2
اْ ػٍّ١خ اٌزخض٠ٓ ِضٍٙب ِضً ػٍّ١خ اٌغّغ رىْٛ آٌ١خ أٚ ٠ذٚ٠خ فؼٍّ١خ 
اٌزخض٠ٓ اٌ١ذٚٞ رشزًّ ػٍٝ ِؼظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌزٟ عّؼذ ٠ذٚ٠ب 
ٌزخضْ فٟ شىً ٍِفبد ِٚـجٛػبد ٚسل١خ ٚرٛػغ فٟ أسش١ف اٌّئعغخ ٚرٌه 
 .اٌّئعغخ أ٘ذافٌلأزٙبء ِٓ ِؼبٌغزٙب ٚاعزؼّبٌٙب  وؤداح ٌزؾم١ك 
ب أْ ػٍّ١خ اٌزخض٠ٓ رشًّ وً اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ عّؼذ أٌ١ب ٚاٌزٟ ٚطفذ وّ
ف١ّب عجك ثبٌّؼٍِٛبد اٌّجشِغخ، ٚػٍّ١خ اٌزخض٠ٓ ا٢ٌ١خ رزّضً فٟ ثٕٛن 
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٟ رؼزجش ِٓ أؽغٓ اٌٛعبئً ٌزخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد آٌ١ب ٚرٌه ٌٍظفبد 
 :اٌزٟ رزّ١ض ثٙب ٚاٌّزّضٍخ فٟ
 .ػذح عٙبد ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ اِىبٔ١خ اعزؼّبٌٙب ِٓ ؿشف -
٠ىْٛ اعزؼّبٌٙب أعًٙ ٚأعشع ٚرٌه ساعغ اٌٝ ثشاِظ آٌ١خ خبطخ ثجٕٛن  -
 .اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٟ ٠ـٍك ػٍ١ٙب اعُ أٔظّخ رغ١١ش ثٕٛن اٌّؼٍِٛبد 
 :ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد -3
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ثؼذ أْ ٠مَٛ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ثغّغ ٚرخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد رؤرٟ ٚظ١فخ 
 .اٌّؼبٌغخ 
ٛظ١فخ فٟ ثٍٛسح اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؾظً ػٍ١ٙب ِٓ ٚرزّضً ٘زٖ اٌ -
ٚاؽز١بعبد اٌّئعغخ  أ٘ذافاٌّؾ١ؾ اٌزٞ ٠زٛاعذ ف١ٗ ٘زا إٌظبَ ٚرٌه ؽغت 
 :ِٚٓ الأِضٍخ ػٍٝ ػٍّ١خ اٌّؼبٌغخ ٠ّىٓ روش
 رشف١ش اٌّؼٍِٛبد ؽزٝ ٠غًٙ اعزؼًّ ٚٔمً اٌّؼٍِٛخ ٚاٌزؼشف ػٍ١ٙب -
 .ٌغٙبد ِؾذدٖ 
 .ٚرظؾ١ؾٙب رؾذ٠ذ اٌّؼٍِٛخ  -
 . لافبئذح ثٙبالاعزغٕبء ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ  -
 .اخز١بس اٌّؼٍِٛبد اٌّـٍٛثخ ِٓ ث١ٓ وً اٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ فٟ إٌظبَ  -
 ٚظ١فخ الارظبي أٚ ٔشش اٌّؼٍِٛبد -4
اٌّؼٍِٛخ رؼبٌظ ٌىٟ رشعً ٚ رٕشش ، ٠غت أْ ٠ئخز ٘زا اٌّجذأ ثؼ١ٓ  •
زُ اسعبي اٌّؼٍِٛبد ٔؾٛ عٙبد الاػزجبس فٟ ثٕبء أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد ، ٚ ٠
الإداسح اٌٝ ِب ٔغّ١ٗ ٘ذف  ٌلاعزغبثخ)  داخً أٚ خبسط اٌّئعغخ(ِؾذدح 
 : اٌزٞ ٠ّىٓ اٌزؼج١ش ػٕٗ اٌفؼبٌخ
   اؽزشاِٙب، آعبي ٠غت  اسعبٌٗؽغُ ٠غت :وّ١ب  •
 . 02 اسػبء أوضش ٌٍّغزمجٍ١ٓ: ٔٛػ١ب  
 :٘ذف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد أ  5/2
اٌّٛاسد الإعزشار١غ١خ اٌغّبػ ثبٌزؾىُ اٌغ١ذ فٟ  فٟ٠زّضً ٘ذف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد 
ِٓ ارخبر اٌمشاساد اٌزٟ رٙذف اٌٝ اٌزؾغ١ٓ  ل١بدارٙبأٞ رّى١ٓ  ، ٌٍّٕظّخ
اٌّغزّش لأداء إٌّظّخ ، ٚ٘زا ثزمٍ١ض اٌخـش اٌّشرجؾ ثؾبٌخ ػذَ اٌزؤوذ اٌزٟ 
 اٌّؾ١ؾ  ٠زغُ ثٙب
 
 : ف١ّب ٠ٍٟ ٚػٍ١ٗ ٠ّىٓ ؽظش اٌّٙبَ الأعبع١خ ٌٕظبَ اٌّؼٍِٛبد
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 . رؾم١ك اٌّؼشفخ ؽٛي اٌؼٕبطش الأعبع١خ اٌزٟ ٌٙب ػلالخ ثبٌّئعغخ •
اٌّئعغخ اٌزٕجئ ثبلأؽذاس اٌّغزمجٍ١خ ٚارخبر اٌمشاساد  ٌم١بداداٌغّبػ  •
 .إٌّبعجخ ٌّٛاعٙزٙب
٠غت أْ ٠زغُ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ثبٌغشػخ فٟ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ٌّزخزٞ   •
 . اٌمشاس
ٚ٠ض٠ذ  ٠خٍك عٛا ِٓ اٌزفبُ٘ ث١ٓ أػؼبئٙب خإٌّظّرجبدي اٌّؼٍِٛبد داخً  •
 . 12ِٓ فّؼبٌ١زٙب
 ِظبدس اٌّؼٍِٛبد 6/2
  : ٠زُ رظٕ١ف ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌٝ
 : ِظبدس سعّ١خ
 . رٕظُ ثبرجبع أعبٌ١ت ٚ اعشاءاد خبطخ ثٙب •
  رزجغ اٌٙ١ىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّٕظّخ •
رؼًّ ػٍٝ عّؼٙب ٚ رغغ١ٍٙب ٚ ِؼبٌغزٙب ٚرمذ٠ّٙب ػٍٝ شىً ِؼٍِٛبد   •
 . ِف١ذح ٌلإداسح ٚ اٌغٙبد اٌؼبٍِخ ٚ اٌّزؼبٍِخ ِغ إٌّظّخ
 : ِظبدس غ١ش سعّ١خ 
رٛعذ فٟ ِخزٍف إٌّظّبد ٚ رٕزمً غبٌجب ِٓ شخض ٢خش ٚ فٟ ِخزٍف  •
 . الارغب٘بد
رمذَ اٌّؼٍِٛبد اٌٙبِخ اٌزٟ ٠ظؼت اٌؾظٛي ػٍ١ٙب ثـش٠مخ سعّ١خ ِضً  •
اٌؼبٍِ١ٓ اٌّزؼٍمخ ؽظٛي الإداسح ػٍٝ ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثشدٚد فؼً 
  ثبٌزغ١١ش اٌزٞ ؽظً  فٟ اٌزٕظ١ُ الإداسٞ
أْ الإداسح لا رغزـ١غ اٌغ١ـشح ػٍ١ٙب : ٌٙزٖ اٌّؼٍِٛبد ػذح ِؾبر٠ش ِٕٙب  •
٠شغت اٌّغ١ّشْٚ الإدلاء  ِّب ٠ئدٞ اٌٝ أزشبس اٌّؼٍِٛبد اٌغش٠خ اٌزٟ لا
  . ثٙب
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 : ِظبدس داخٍ١خ 
٠ش٠خ ٚ اٌؾغبثبد ٚ الإ٠شاداد رشًّ اٌّ١ضأ١بد اٌزمذ:  اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ •
  .ٚإٌفمبد ِٚظبدس اٌزّٛ٠ً ٚؿشق الاعزضّبس
رزؼّٓ ِؼٍِٛبد رزؼٍك  : ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثبٌّشزش٠بد ٚاٌّخبصْ  •
ثبٌّٛسد٠ٓ ٚأطٕبف اٌغٍؼخ ٚأعؼبس٘ب ٚاٌؼمٛد ٚفٛار١ش اٌششاء ِٚ١ضأ١خ 
 اٌّشزش٠بد ٚؿشق اٌشؾٓ ٚرىبٌ١فٗ ٚاٌمٛأ١ٓ اٌزٟ رٕظُ أػّبي اٌزخض٠ٓ ٚ
 . رمبس٠ش اٌغشد ٚعغلاد اٌفؾض ٚالاعزلاَ
رزؼّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثزؾذ٠ذ ِزـٍجبد الإٔزبط : ِؼٍِٛبد الإٔزبط •
رشغ١ٍٙب ِٚٛاطفبد إٌّزغبد ٚ ػذد ا٢لاد ٚ ؿبلزٙب الإٔزبع١خ ٚ عبػبد 
ٚأػـبٌٙب ٚثشاِظ اٌظ١بٔخ ٚالإطلاػ ٚ رؾذ٠ذ ِؼب٠١ش الأداء ٚ ِشالجخ عٛدح 
  .اٌىض١شٚغ١ش٘ب إٌّزغبد 
رزؼٍك خبطخ ثبٌؼّلاء ٚاٌّشاعلاد ٚاٌؼمٛد اٌّجشِخ :  ِؼٍِٛبد اٌّج١ؼبد  •
ِؼُٙ ٚفٛار١ش اٌج١غ ٚ رؾذ٠ذ الأطٕبف اٌّجبػخ ٚ ِؼٍِٛبد ػٓ إٌّبفغخ 
  .ٚػذد اخش غ١ش ِؾذد
رزؼّٓ ٔٛع اٌّشاوض اٌٛظ١ف١خ  ٚاخزظبطبد :  ِؼٍِٛبد شئْٚ اٌؼبٍِ١ٓ  •
ُٙ ٚ الأعٛس ٚ اٌزشل١بد ٚ اٌّىبفآد وً ِٕٙب ٚػذد اٌؼبٍِ١ٓ ٚ ِذح خذِز
  .اٌخ...ٚاٌؼمٛثبد ٚاٌزؤِ١ٕبد الاعزّبػ١خ 
فٟٙ رزؼٍك ثٕٛع الأعٙضح ٚالأدٚاد ٚاٌزمٕ١بد : اٌزـٛ٠شِؼٍِٛبد اٌجؾش ٚ
  .  22 ٚاٌزظبِ١ُ ٚ اٌذساعبد ٌزؾغ١ٓ إٌّزغبد ٚا٠غبد أٔٛاع عذ٠ذح ِٕٙب
  : ِظبدس خبسع١خ
اٌزٟ رظً اٌٝ إٌّظّخ ِٓ اٌج١ئخ ٠ّٛفش اٌّظذس اٌخبسعٟ اٌّؼٍِٛبد  •
اٌخبسع١خ ، ِضً اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚاٌّٛاسد ٚاٌـبلخ 
ٚالأثؾبس ٚاٌمٛأ١ٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌّخزٍفخ ٚعّ١غ اٌّذخلاد اٌّبد٠خ ٚغ١ش 
 . اٌّبد٠خ
رزّ١ض اٌّؼٍِٛبد اٌخبسع١خ ثذسعخ رؤص١ش٘ب اٌّؾغٛط ػٍٝ اٌّئعغخ ؽ١ش  •
أٔٙب رزـٛس ثبعزّشاس ٚ ثبٌزبٌٟ ٠غت ِشالجخ رغ١ش٘ب ِغ اٌٛلذ ، ٚ رزّ١ض 
                                                            
 .َ 5881بِؼ١خ ، عبِؼخ اٌغضائش ، ٍزغ١١ش ، د٠ٛاْ اٌّـجٛػبد اٌغِؾّذ اٌـ١ت ، ِذخً ٌ - 22
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أ٠ؼب ثزفبػٍٙب اٌّغزّش ف١ّب ث١ٕٙب ٚرخؼغ ٌمٛأ١ٓ خبطخ فٛعٛد اٌّئعغخ 
جئٟ ٚعؾ ِؾ١ؾ د٠ٕبِ١ىٟ ٠فشع ػٍ١ٙب رـٛ٠ش لذسارٙب ػٍٝ الاعزّبع اٌزٕ
  : ٌٍّؾ١ؾ ٚ ٘زا ٠زٛلف ػٍٝ ػذح ػٛاًِ أّ٘ٙب
ــ اٌمٕبػخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّئعغخ ثؤْ اٌجؾش ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌخبسع١خ  •
٠ؼزجش أِشا ؽزّ١ب ، ٚ ٘زا اٌّٛلف ٠غت أْ ٠شغغ ِٓ لجً اٌّغ١ش٠ٓ 
 . ثّخزٍف اٌى١ف١بد ٚ ثشٟء ِٓ اٌلاِشوض٠خ
ٚ أزمبئٙب ٚ عؼٍٙب ــ لذسح أفشاد اٌّئعغخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد   •
ػٍّ١خ ِّب ٠فزشع وفبءاد ٚخجشح فٟ ٘زا اٌّغبي ٚ ٌىٓ ٠فزشع أ٠ؼب 
 . 32 ِٕـٛ٠ب   ٘١ىلا رٕظ١ّ١ب غ١ش 
 
 : ِؼٍِٛبد أٔظّخ اٌّؼٍِٛبدخظبئض   /2
اٌؾم١مخ رىْٛ اٌّؼٍِٛخ دل١مخ ارا ٚفشد ٚ ثى١ف١خ وبٍِخ : اٌذلخ ٚ اٌظؾخ  •
ِغ ِغّٛػخ أٚ أؽغبَ وج١شح اٌخٍٛ ِٓ اٌخـؤ فٟ اٌزؼبًِ . اٌزٟ رظٛس٘ب
 –ٟ إٌمً أخـبء ف( ِٓ اٌج١بٔبد ، ػبدح ِب ٠ـشأ ٔٛػ١ٓ ِٓ الأخـبء 
ِٓ ِفب٘١ُ اٌظؾخ ٠ّىٓ ل١بعٙب وّ١ب ، ٚوض١شًا ) . أخـبء فٟ اٌؾغبة 
فبرٛسح رؼذ فٟ ٔظبَ  0001ِضلا ٠ّىٓ اٌزؼشف ػٍٝ ِؼذي اٌخـؤ فٟ وً 
 .ٌؾبعت ا٢ٌٟ ا ٠ذٚٞ ِمبثً ٘زا اٌؼذد فٟ ٔظبَ ٠ؼذ ثبعزخذاَ
فٟٙ اٌفزشح ث١ٓ اٌٛلذ اٌزٞ ٠زُ ف١ٗ ؽذس ِب ٚ ٚلذ رظجؼ ف١ٗ : اٌغشػخ  •
اٌّؼٍِٛخ اٌّزؼٍمخ ثٗ ِغزؼٍّخ أٞ أٔٗ رُ رؾظ١ٍٙب ٚ ِؼبٌغزٙب ٚ رخض٠ٕٙب ، 
فبٌغشػخ ٘ذف ػبَ ٌىً اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٕشش٘ب ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ، ٌىٓ 
ُ رظً اٌّؼٍِٛخ اٌٝ فٟ ثؼغ الأؽ١بْ فبْ ٘زا اٌٙذف ٠ظجؼ ل١ذا ارا ٌ
اٌّغزؼًّ فٟ ربس٠خ ِؾذد ، ؽ١ش لا ٠ظجؼ ٌٙب أٞ ل١ّخ لأْ لشاسا ِب وبْ 
  .٠غت ارخبرٖ فٟ ؽ١ٕٗ 
اٌّؼٍِٛبد ٌـٍت اٌّغزخذَ  ِلائّخ٠ش١ش ٘زا اٌششؽ اٌٝ ِذٜ :  اٌّلائّخ •
 . ، ثؾ١ش ٠غت أْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد ِلائّخ ٌٍّٛػٛع ِؾً اٌجؾش 
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٠ش١ش ٘زا اٌششؽ اٌٝ اٌذسعخ اٌزٟ ٠غت أْ رىْٛ ف١ٙب : اٌٛػٛػ  •
اٌّؼٍِٛبد خبٌ١خ ِٓ اٌغّٛع ، ٚ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ل١ّخ اٌٛػٛػ ارا وبْ 
 . ص٠بدح اٌٛػٛػ ٠ئدٞ اٌٝ رخف١غ رىٍفخ ِشاعؼخ اٌّخشعبد 
رؼٕٟ لبثٍ١خ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌزى١ف ٌلاعزخذاَ ثؤوضش ِٓ : اٌّشٚٔخ  •
 . ِغزخذَ 
ش١ش ٘زا اٌششؽ اٌٝ غ١بة اٌمظذ فٟ رؾش٠ف أٚ رغ١١ش ٠: ػذَ اٌزؾ١ض  •
 . 42ٔز١غخ ِؼ١ٕخ  ٌٝاٌّؼٍِٛبد ٌغشع اٌزؤص١ش ػٍٝ اٌّغزخذَ ٌٍٛطٛي ا
 :ِؼٛلبد ثٕبء أظّخ اٌّؼٍِٛبد
اْ أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌّشرجـخ ثبعزخذاَ : ِؼٛلبد رٕظ١ّ١خ ٚاداس٠خ    -1
لبثخ ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ أؼذاَ اٌزخـ١ؾ ٚاٌزٕغ١ك ٚاٌش
الأٔشـخ اٌّزؼٍمخ ثبعزخذاَ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب ، ٚرٌه وٕز١غخ ٌؼذَ ٚعٛد 
 .ع١بعخ ػبِخ فٕ١خ ِٛؽذٖ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٌٚخ فٟ ٘زا اٌّغبي 
٠ؼزجش اٌؼٕظش اٌجششٞ ٘ٛ أُ٘ اٌؼٕبطش فٟ أٞ ٔظبَ ، : ِؼٛلبد ثشش٠خ  -2
 .ار ٠شْٚ ٘زا اٌؼٕظش لا ٠ّىٓ لأٞ ٔظبَ أْ ٠ؾمك أ٘ذافٗ اٌّشعٛح 
رزّضً اٌّؼٛلبد اٌزمٕ١خ ٚاٌفٕ١خ فٟ  ػؼف أزشبس : ِؼٛلبد رمٕ١خ ٚفٕ١خ  -3
 . 52رمٕ١خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚالارظبلاد 
  
 
 
  إٌظُ اٌخج١شح: اٌغضء اٌضبٌش 
 :ِمذِخ  1/3
ُرؼذ إٌظُ اٌخج١شح شىًلا ِزـٛسًا ٌٍزوبء الاطـٕبػٟ ، ٚ٠ـٍك ػٍ١ٙب         
اٌّؼزّذح ) smetsyS troppuS ecnegilletnI(أؽ١بًٔب ٔظُ اٌذػُ اٌزو١خ 
ػٍٝ ٔظُ لٛاػذ اٌّؼشفخ ٚاٌجشِغ١بد اٌزٟ رمٍذ ػٍّ١بد اٌزفى١ش ػٕذ الإٔغبْ 
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ِبد ٚاٌزوبء الاطـٕبػٟ ، داس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ٔظُ اٌّؼٍٛ) َ8881(اٌغبٌّٟ ، ػلاء ػجذاٌشصاق  - 
 .، اٌـجؼخ الأٌٚٝ ، ػّبْ 
52
ِؾّذ ِٕذٚسح ، ِؾّذ دسٚ٠ش ، رـٛ٠ش ٚثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، عّؼ١خ اٌؾبعجبد اٌغؼٛد٠خ ، اٌش٠بع  - 
 .َ 4881
  1
 
إٌظ١ؾخ اٌزٟ ٠ؤًِ اٌؾظٛي (اٌخج١ش ، ٚرضٚد ِزخز اٌمشاس ثبلاعزشبسح 
وبْ أٚي رـٛ٠ش ٌٍٕظُ  .الإٔغبْ ػبدح ) اٌخج١ش) (ػٍ١ٙب ِٓ اٌّغزشبس 
اٌخج١شح لذ ثذأ ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ فٟ اٌزوبء الاطـٕبػٟ ِٕز اٌغز١ٕبد 
ٚاٌغجؼ١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌّبػٟ ، ٚؿشؽذ ٌلاعزخذاَ اٌزغبسٞ ثؼذ رٌه ، 
ٚرش١ش ثؼغ اٌّظبدس اٌٝ اعزّشاس رـٛ٠ش ثشِغ١بد إٌظُ اٌخج١شح ، ؽ١ش 
ْ ، ٚ٠زٛلغ ص٠بدرٙب خ ا٢ٔظبَ خج١ش فٟ اٌغٛق اٌؼبٌّ١) 0004(٠ٛعذ ؽٛاٌٟ 
 . 62 ثشىً ٚاػؼ عٕٛ٠ًب
 smetsyS trepxE gnidliuB: ثٕبء ٔظُ اٌخجشح   2/3
اٌزووٟ رزىووْٛ فووٟ ٘ووزا اٌغووضء ٠ووزُ رمووذ٠ُ ػشػووًب ػبِووًب ٌؼٍّ١ووخ ثٕووبء ٔظووُ اٌخجووشح   ٚ
 :ِشاؽً سئ١غ١خ ٟ٘6ِٓ
 .ثذء اٌّششٚع : اٌّشؽٍخ الأٌٚٝ  -
 .رؾٍ١ً ٚرظّ١ُ إٌظبَ : اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ  -
 .ػًّ ّٔٛرط أٌٟٚ عش٠غ ، ّٚٔٛرط أٌٟٚ ٌٍزٛػ١ؼ : اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ  -
 .رـٛ٠ش إٌظبَ : اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ  -
 .اٌزٕف١ز : اٌّشؽٍخ اٌخبِغخ  -
 ِب ثؼذ اٌزٕف١ز  :اٌّشؽٍخ اٌغبدعخ  -
 trepxEٔظوشح رخـ١ـ١وخ ٌوذٚسح ؽ١وبح رـوٛ٠ش ٔظوبَ خجوشح  ٓ١٠جو ) 3(اٌشوىً سلوُ 
 .metsyS
                                                            
62
اٌمشاساد ٚٔظُ ٔظُ دػُ : رشعّخ عشٚس اثشا٘١ُ عشٚس ، ٔظُ دػُ الإداسح ) َ0002(رٛس٠بْ ، ا٠فشاَ  - 
 .اٌخجشح ، داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش ، اٌش٠بع 
2  
 
  
 
 
  
Problem Defenition  
Needs Assessment 
Evaluation of Alternative Solutions  
Verification of an expert systems Approadh consideration of 
Managerial Issues 
Accepting by users  
Instlation , Demonstration , Deployment 
Orientation , Training  
Security 
Documentation  
Integration , Field Testing 
Building Knowledge Base  
Testing , Evaluating , and Improving Knowledge base  
Planning For Integration   
 
Building a small Prototype Testing , Improving , Expanding 
Demonstrating and analyzing Feasibi lity 
 Demonstrating 
Completing Design 
Conceptual Design and Plan  
Development Strategy 
Source of Knowledge 
Computing Resources 
Feasibility Study 
Cost Benefit Analysis  
Phase 1 
Project Initialization 
Phase 2 
System Analysis and 
Design 
Phase 3 
Rapid Prototyping 
Phase 4 
System Development 
Phase 5 
Implementation 
Phase 6 
Postimplementation 
Operation 
Maintenance and upgrades 
Periodic Evaluation 
  ىقس مكشنا3 ىظننا ءانب محاشي( ) 
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 ِىٛٔبد إٌظُ اٌخج١شح   3/3
 . ٔظبَ خجشِٖىٛٔبد ) 4(٠ٛػؼ اٌشىً سلُ  
 
 ) .8(ِىٛٔبد إٌظُ اٌخج١شح  4اٌشىً سلُ 
  esaB egdelwonKلبػذح اٌّؼشفخ  .1
ٚ عضء ِٓ إٌظبَ اٌخج١ش ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌؾمبئك ِزّضٍخ  أغبٔ١خّٔٛرط ِؼشفخ 
ثّغّٛػخ رؼش٠فبد ، فشػ١بد ، ِؼب٠١ش ، ٚ اؽزّبلاد رظف ِٕـمخ اٌّشىٍخ ، 
ٚ ػٍٝ اعٍٛة رّض١ً اٌّؼشفخ ِّضلا ثّغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ ٚ الافزشاػبد 
إٌّـم١خ ٚ اٌش٠بػ١خ ٚ اٌزٟ رظف و١ف أْ اٌؾمبئك ِٕبعجخ ِؼب ٚ فٟ ؽبٌخ 
ٚ ٠زُ عّغ ٚ اشزمبق ٘زٖ اٌّؼشفخ ِٓ اٌخج١ش ِٓ خلاي اٌزمٕ١بد اٌزٟ . ِٕـم١خ 
 .٠غزخذِٙب ِٕٙذط اٌّؼشفخ 
ٔظُ اٌّؼشفخ : ٚ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ ؿشق رّض١ً اٌّؼشفخ فٟ إٌظبَ اٌخج١ش ِضً 
اٌجؼذ /، ٔظُ اٌّؼشفخ اٌّجٕ١خ ػٍٝ الإؿبس  )desaB -eluR(اٌّجٕ١خ ػٍٝ اٌمٛاػذ 
  )desaB-tcejbO(شفخ اٌّجٕ١خ ػٍٝ اٌّٛػٛع ، ٔظُ اٌّؼ )desaB-emarF(
وّب رؼزّذ إٌظُ اٌخج١شح .  )desaB-esaC(،ٚ ٔظُ اٌّؼشفخ اٌّجٕ١خ ػٍٝ اٌؾبٌخ 
ػٍٝ لٛاػذ ِؼشفخ ِزؼذدح اٌّغبلاد ِٓ أعً رغـ١خ خجشاد ِزشبثىخ رّذ 
 .اٌّغزخذَ ثبلإعبثخ ػٍٝ اٌزغبإلاد اٌّخزٍفخ 
 sesruoceR erawtfoSِٛاسد اٌجشِغ١بد  .2
 :ٛٞ ِٛاسد اٌجشِغ١بد ػٍٝ ِغّٛػخ ثشِغ١بد إٌظبَ اٌخج١ش ٚ ٟ٘ رؾ
 enignE ecafretnIِؾشن الاعزذلاي  - أ
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ثشِغ١خ ٌٍجؾش فٟ ِؾزٛ٠بد لبػذح اٌّؼشفخ فٟ ع١بق ٚ رغٍغً دل١ك ، رمَٛ 
ثّضط ٚ ِمبسثخ اٌؾمبئك اٌزٟ رٛعذ فٟ اٌزاوشح ػٕذ الاعزشبسح فٟ ِغؤٌخ ِب ، ٚ 
ٔمٍٙب ِٓ خلاي ٚؽذح اٌؾٛاس ، ٚ سثـٙب ِغ لٛاػذ ِمبسٔخ اٌّغؤٌخ اٌّؼشٚػخ ٚ 
 .ظ١ؾخ إٌّبعجخ اٌّؼشفخ اٌّخضٔخ ٌذ٠ٗ ٌزٌٛ١ذ ؽً ٌٍّشىٍخ ٚ اخز١بس إٌ
 ecafretnI resU smargorPثشاِظ ٚاعٙخ اٌّغزخذَ  - ة
ٟ٘ اٌجشِغ١بد اٌزٟ رغًٙ ٌٍّغزخذَ اٌزفبػً ِغ إٌظبَ اٌخج١ش ، ٚ اٌزخبؿت ِؼٗ 
إٌظبَ ٚ  اٌٌٝٙب ادخبي اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌزؼٍ١ّبد ، ار ٠غزـ١غ اٌّغزخذَ ِٓ خلا
رٛع١ٗ الأعئٍخ ٚ رٍمٟ الإعبثبد ، ٚ غبٌجب ِب رٙذف رىٌٕٛٛع١ب اٌزوبء 
رضٚ٠ذ ٚاعٙخ اٌّغزخذَ ثبٌٍغبد اٌزٟ رّىٓ اٌّغزخذَ ِٓ  اٌٝ الاطـٕبػٟ
 .اٌزفبػً ثغٌٙٛخ ِغ إٌظبَ 
  ecafretnI resUٚاعٙخ اٌّغزخذَ  .3
اٌخجشح ِٓ إٌظبَ اٌخج١ش ِٓ ِؾـبد اٌؼًّ اٌّخزٍفخ  ٠زٍمٝ اٌّغزخذِْٛ ٔظبئؼ
، ٚ ٠ٍّه إٌظبَ اٌخج١ش اٌجشِغ١بد اٌزٟ رخبؿت اٌّغزف١ذ ثٍغزٗ اٌخبطخ ، وّب 
 noitanalpxE(صٚدد اٌجشِغ١بد فٟ إٌظبَ اٌخج١ش ثخذِخ رفغ١ش الاعزذلاي 
 ، ٚ ٟ٘ ثشِغ١خ رؼًّ ِٓ خلاي ػشع ؽمبئك ٚ لٛاػذ اٌّؼشفخ )eludoM
 اٌٝإٌظ١ؾخ اٌّمذِخ ، ٚ ٘زا ٠ئدٞ  اٌٝزخذِٙب إٌظبَ اٌخج١ش ٌٍزٛطً اٌزٟ اع
  .ص٠بدح صمخ اٌّغزخذَ فٟ إٌظبَ اٌخج١ش 
 : جٕبء إٌظُ اٌخج١شحِضبي ٌ 4/3
 :ػٕذِب رمَٛ اٌششوبد ثجٕبء إٌظُ اٌخج١شح ػبدٖ ِب رغٕذ اٌؼًّ اٌٝ فش٠م١ٓ 
  sreenignE egdelwonK     اٌّؼشفخ ِٕٙذعٛ .1
 ِٕٙذط ؽبعت  أٚلذ ٠ىْٛ ِجشِظ  اٌّؼشفخِٕٙذط          
  strepxE niamoDخجشاء اٌّغبي  .2
٠ؼًّ فٟ إٌظبَ  خج١ش اٌّغبي ٘ٛ شخض ٠زّزغ ثخجشٖ فٟ اٌّغبي اٌزٞ         
ثبٌزؾٍ١ً إٌفغٟ فبْ خج١ش اٌّغبي ٘ٛ  اٌخج١ش ِضلا ارا وبْ إٌظبَ اٌخج١ش ٠خزض
  .  2اٌـج١ت إٌفغٟ 
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٠زُ ثٕبء إٌظبَ اٌخج١ش ِٓ خلاي خّغٗ ِشاؽً ؽ١ش ٠شزشن خج١ش اٌّغبي ِغ 
فٟٙ خبطخ  الأخشٜاٌّشاؽً  أِبٚاٌضبٔ١خ  الأٌٚٝ اٌّشؽٍخفٟ  اٌّؼشفخِٕٙذط 
 :ٚاٌّشاؽً ٟ٘. اٌّؼشفخثّٕٙذط 
  noitacifitnedIاٌزؼش٠ف  .1
ؽٛي ثغّغ اوجش لذس ِٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خج١ش اٌّغبي  اٌّؼشفخ٠مَٛ ِٕٙذط       
ػمذ ػذٖ عٍغبد ِغ  اٌٝ اٌّؼشفخٚاٌزٟ لذ ٠ؾزبط ف١ٙب ِٕٙذط  اٌّؼ١ٕخ اٌّشىٍخ
خج١ش اٌّغبي ؽ١ش ع١مَٛ خج١ش اٌّغبي ثششػ ِؼشفزٗ فٟ ٘زا اٌّ١ذاْ ٚاٌـشق 
  اٌزٟ ٠زجؼٙب فٟ ؽً اٌّغبئً
اٌزٟ ٠ـٍت ِٕٗ  الأٌٚٝسثّب اٌّشح ذ ٠مذَ ششؽٗ ثـش٠مٗ غ١ش ِٕظّٗ لأٔٙب ٚل
 : 5سلُ ىٓ رٛػ١ؼ رٌه ثبٌشىً ٚ٠ّ، اٌم١بَ ثزٌه 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                          
 
يهنذس انًعشفت يكتب وصف 
 نهًشكهت
خبيش انًجال يصف انحالاث 
 انًختهفت
 
هل تن وصف 
 الوشكلة
 
 تى تعشيف انًشكهت
 لا
 نعى
 ابذأ
 
 )11( انًشحهت الأونً 5شكم سقى 
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  noitazilautpecnoC:  رىٛ٠ٓ اٌّفب٘١ُ 
اٌّشؽٍخ ٠زُ رؾٍ١ً اٌّشىٍخ ثذسعٗ أػّك ٚف١ٙب ٠شزشن خج١ش فٟ ٘زٖ 
اٌّغبي ِغ ِٕٙذط اٌّؼشفخ ؽ١ش ٠غّؼ ٌٍخج١ش ثبعشاء ِشاعؼبد ػذ٠ذح ٌّب ٠ش٠ذ 
أْ ٠ؼّٕٗ فٟ اٌجشٔبِظ ٚاػـبء رفغ١شاد ِـٌٛخ ثٕمبؽ ِؼ١ٕخ ٚاػبفخ ِؼٍِٛبد 
أػـ١ذ  عذ٠ذح ٚلذ ٠زُ الاعزؼبٔخ ثخجشاء آخش٠ٓ ٌٍزؼٍ١ك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ
ثٛاعـخ اٌخج١ش الأٚي ٚ٠ّىٓ رٛػ١ؼ ؽٍمٗ اٌزؼبْٚ ث١ٓ خج١ش اٌّغبي ِٕٚٙذط 
 :اٌّؼشفخ ثبٌشىً اٌزبٌٟ
  
 
 انتعشيف
 
 تكىين انًفاهيى
 
 الانتقال نهًشحهت انتانيت
 )11( انًشحهت انثانيت  6انشكم 
 
هل التعريف 
 هناسة
 نعى
 انبذايت
 لا
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  noitazilamroF :اٌظ١بغخ  -3
فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ؽً اٌّشىٍخ ثبعزخذاَ أعبٌ١ت اٌزوبء الاطـٕبػٟ  ٠زُ
ؽ١ش ٠مَٛ ِٕٙذط اٌّؼشفخ ثبخز١بس الأعٍٛة إٌّبعت ٌزّض١ً اٌّؼشفخ ٌٍٕظبَ 
 .خج١ش اٌ
    noitatnemelpmI:اٌزـج١ك  -4
فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ رزُ ثشِغخ اٌّفب٘١ُ اٌزٟ رّذ ط١بغزٙب ثبعزخذاَ ٌغبد 
 .اٌزوبء الاطـٕبػٟ ٌ١ٕزظ ػٓ رٌه إٌّٛرط الأٚي  ٌٍٕظبَ اٌخج١ش 
ٚ٠غّٝ ثبٌّٕٛرط الأٚي لإٔٔب لذ ٔمَٛ ثٙذَ ٘زا  إٌّٛرط ٚثٕبء ّٔٛرط عذ٠ذ ػٕذِب 
 رىْٛ اٌّؼشفخ غ١ش ِىزٍّخ أٚ ٌُ ٠زُ اخز١بس الأعٍٛة إٌّبعت ٌزّض١ً اٌّؼشفخ
  :اٌزبٌٟ  فٟ اٌشىً سلُ ٚ٠ّىٓ رٛػ١ؼ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثبٌّخـؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 بذايت الاختباس
 
 بشيجت اننًىرج
اختيار هل تن 
الأسلوب 
 الوناسة
 نعى
 انبذايت
 لا
 )11( انًشحهت انثانثت 7شكم سقى 
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  gnitseT : الاخزجبس
 :إٌٛاؽٟ اٌزبٌ١خ  أٚ إٌظبَ ِٓ٠مَٛ ِٕٙذط اٌّؼشفخ ثبخزجبس إٌّٛرط 
 .طؾخ اٌزـج١ك  - أ
 .وفبءح ٚاوزّبي ط١بغخ اٌمٛاػذ   -ة 
ٚٔغبػ الاخزجبس ِؼٕبٖ أْ ٠مذَ إٌظبَ اٌخج١ش ؽٍٛلا  ً ٌٍّشىلاد وبٌزٟ ٠مذِٙب 
 .خج١شا ً ِٓ اٌجشش 
ٌزٌه لا ٠ؼزجش إٌظبَ اٌخج١ش ٔبعؾب  ً الا ػٕذِب رزـبثك اٌؾٍٛي اٌزٟ ٠مذِٙب ِغ 
 .ؽٍٛي خج١ش اٌّغبي 
 اٌخج١ش دٚس ِبو١ٕخ الاعزذلاي فٟ ػًّ إٌظبَ   6/3
ٌزٛػ١ؼ اٌفىشح ثجغبؿخ ٔفزشع إٔب عّؼٕب اٌّؼشفخ اٌزبٌ١خ ؽٛي ثؼغ لٛاػذ 
 :الأِبْ فٟ اٌّخزجشاد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌزٟ وبٔذ رّضً اٌؼٛاثؾ اٌزبٌ١خ 
 ارا عىجذ ِبدح ؽبسلخ ٠زُ اعزذػبء الإؿفبء :1لبػذح 
 ؽبِؼَباٌّبدح  ِٛي فبْ 6ارا وبْ اٌزشو١ض اٌى١ّ١بئٟ ٌٍّبدح الً ِٓ  :2لبػذح 
فبٔٙب ؽبِغ  ارا وبٔذ اٌّبدح اٌّغىٛثخ ؽبِؼَب ٚسائؾزٙب ِضً اٌخً :3لبػذح 
 اٌخٍ١ه 
  ارا وبٔذ اٌّبدح ؽبِغ اٌخٍ١ه فبٔٙب ٌ١غذ ؽبسلخ :4لبػذح 
 : ٚػٕذ اػبدح اٌّمبسٔخ ٔغذ رـبثمًب ث١ٓ
 4ٚ لبػذح  4ؽم١مخ 
 : ٌ١ٕزظ ػٓ رٌه ؽم١مخ عذ٠ذح ٟ٘
 :ٚػٕذ ِمبسٔخ أْ اٌّبدح ٌ١غذ ؽبسلخ  : 5ؽم١مخ 
 ٔظً اٌٝ الاعزٕزبط إٌّـمٟ ٚ٘ٛ : 1ٚ لبػذح  5ؽم١مخ 
 .أْ اٌّبدح اٌّغىٛثخ لا رشىً خـشًا ٠غزذػٟ الإؿفبء 
 :ٚارا لبَ اؽذ ثغىت ِبدح رٛفشد ػٕٙب اٌؾمبئك اٌزبٌ١خ
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 ِٛي 6أْ رشو١ض٘ب الً ِٓ  : 1ؽم١مخ
 أْ سائؾزٙب ِضً اٌخً : 2ؽم١مخ
 لاعزٕزبط إٌّـمٟ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ؟فّب ٘ٛ ا
  2ٚ لبػذح  1ٔمَٛ ثّمبسٔخ اٌؾمبئك ِغ اٌمٛاػذ فٕغذ ِـبثمخ ث١ٓ ؽم١مخ
 :ِّب ٠ٕزظ ػٓ رٌه ؽم١مخ عذ٠ذح ٟ٘ 
 أْ اٌّبدح ٟ٘ ؽبِغ : 3ؽم١مخ 
 اػبدح اٌّمبسٔخ ٔغذ رـبثمًب ث١ٓ  ٚػٕذ
  3ٚ لبػذح  3ٚؽم١مخ  2ؽم١مخ
 :ٌ١ٕزظ ؽم١مخ عذ٠ذح ٟ٘
 . 92)11(  اٌّبدح ؽبِغ اٌخٍ١ه اْ:  4 ؽم١مخ
 :ٌخج١شح أٔٛاع الأٔظّخ ا   /3
ٌٚمذ رؼذدد ٘زٖ . ِؾذد ِٓ ِغبلاد اٌّؼشفخ رمزظش وفبءح ٔظبَ خج١ش ػٍٝ ِغبي
ػٓ إٌفؾ ٚاٌخبِبد اٌّؼذٔ١خ،  اٌّغبلاد ِٕٙب أٔظّخ خج١شح رغزؼًّ ٌٍزٕم١ت
رشر١ت رشى١ٍخ فٟ  ٚأٔظّخ اٌخجشح لإطلاػ الأػـبي أٚ ؽزٝ أٔظّخ خجشح خبطخ
لبئّخ ثؤُ٘  ٚف١ّب ٠ٍٟ،  ذل١مخأٔظّخ اٌؾبعجبد الإٌىزشٚٔ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ الأعٙضح اٌ
 .1وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي سلُ  ٔظُ اٌخجشح اٌّؼشٚفخ
 اٌٛظ١فخ اعُ إٌظبَ اٌخج١ش َ
 YGGUB 1
فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌّؼضص آٌ١ًب  ٚ٘ٛ ٔظبَ خبص
دٚسٖ الأعبعٟ رشخ١ض اٌّظبػت اٌزٟ 
 .اٌؾغبة فٟ دسط٠ٛاعٙٙب اٌـلاة 
 2
  - LARDNED
 8691
إٌظبَ رؾٍ١ً اٌّشوجبد اٌى١ّبئ١خ  ِّٙخ ٘زا
 .اٌّغٌٙٛخ ص ِٓ أوضش أٔظّخ اٌخجشح اعزؼّبلا
خجشح ؿجٟ لبدس ػٍٝ رشخ١ض أوضش  ٔظبَ- TSINRETNI 3
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 ِٓ اٌؼٛاسع اٌّشػ١خ 005ِٓ  5791
 4
 RETENPID
 -ROSIVDA
 6791
ػٓ  طُّ ٘زا إٌظبَ ٌٍّغبػذح فٟ اٌزٕم١ت
 .اٌجزشٚي رؾذ عـؼ الأسع
 5
 -AMYSCAM
 9691
إٌظبَ ٌٍّغبػذح فٟ ؽً اٌّغبئً  ُؿٛس ٘زا
اٌؼذد٠خ ٚاٌشِض٠خ فٟ اٌش٠بػ١بد ِٓ ث١ٕٙب ، 
ٚاٌزىبًِ ٚاٌّؼبدلاد اٌزفبػٍ١خ ،  اٌزفبػً
ٚ٘ٛ ِٓ أوضش أٔظّخ اٌخجشح اٌش٠بػ١خ 
 . ٘زا اعزؼّبًلا فٟ ٠ِٕٛب
 4891 -SISI 6
٠غزؼًّ فٟ ثشِغخ طٕبػٟ  ٔظبَ خجشح
 .ػٍّ١خ اٌزظٕ١غ ِٚشالجخ إٌّزظ
  
 ROTCEPSORP
 9791 -
خبص فٟ اػـبء اسشبداد ػٓ اٌجؾش  ٔظبَ
٠مبي أٔٗ . ػٓ اٌّؼبدْ فٟ ثبؿٓ الأسع 
 .الإٔغبْ فٟ رٛلؼبرٗ اٌغ١ٌٛٛع١خ رفٛق ػٍٝ
 3891 -NOC-X 9
ٌلأعٙضح  CED اٌخبص ثششوخ ٘زا إٌظبَ
 رشى١ٍخ اٌشلّ١خ ِّٙزٗ الأعبع١خ رشر١ت
ٚثذافغ ِٓ ٔغبػ ٘زا إٌظبَ . اٌششوخ أعٙضح
 LES-X ، رـٛس لاؽمًب ٔظبَ آخش ٠ذػٝ
اٌّغبػذح لاخز١بس اٌىّج١ٛرش إٌّبعت  ِّٙزٗ
 .ٌٍضثبئٓ
 LARDNED 8
اٌخج١ش أٚي إٌظُ اٌخج١شح  ٠ؼزجش ٘زا إٌظبَ
ػٍٝ الإؿلاق ٚلذ رُ رظّ١ّٗ ٚأشبإٖ فٟ 
ٔظبَ اٌغز١ٕبد ٚ٘ٛ  عبِؼخ عزبٔفٛسد فٟ
 .ِزخظض فٟ اٌى١ّ١بء
1
 0
 AMIXAM
٠ئدٞ ػٍّ١بد اٌّؼبٌغخ اٌشِض٠خ 
اٌش٠بػ١خ ٚلذ طُّ فٟ  ٌٍّظـٍؾبد
 . TIM اٌغجؼ١ٕبد ثّؼشفخ ششوخ
 ثؼغ ٔظُ اٌخجشٖ 1عذٚي سلُ 
 
  2
 
  :اٌزوبء الاطـٕبػٟ / خظبئض إٌظبَ اٌخج١ش    9/3
 اٌّشىلاد اٌّؼمذح رغزخذَ أعٍٛة ِمبسْ ٌلأعٍٛة اٌجششٞ فٟ ؽً 
 رزؼبًِ ِغ اٌفشػ١بد ثشىً ِزضآِ ٚثذلخ ٚعشػخ ػبٌ١خ  
 ؽً ِزخظض ٌىً ِشىٍخ ٌٚىً فئخ ِزغبٔغخ ِٓ اٌّشبوً ٚعٛد 
 صبثذ لا رززثزة رؼًّ ثّغزٜٛ ػٍّٟ ٚاعزشبسٞ 
 ِؼ١ٓ ٠زـٍت ثٕبإ٘ب رّض١ً وّ١بد ٘بئٍخ ِٓ اٌّؼبسف اٌخبطخ ثّغبي 
 ٍ١ً ٚاٌّمبسٔخرؼبٌظ اٌج١بٔبد اٌشِض٠خ غ١ش اٌشلّ١خ ِٓ خلاي ػٍّ١بد اٌزؾ 
 إٌّـم١خ 
 .رٛف١ش اوضش ِٓ ٔغخخ ِٓ إٌظبَ رؼٛع ػٓ اٌخجشاء 
 . ِغزخذَ ػبدٞ أٚ ِـ ّٛس أٔٙب عٍٙخ الاعزخذاَ لأٞ ِغزخذَ عٛاء 
 . أٔٙب ٔبفؼخ فٟ ِغبي اٌزـج١ك ثشىً ٚاػؼ 
  ػٍٝ اٌزؼٍُ ِٓ اٌخجشاء ثـش٠مخ ِجبششح ٚغ١ش ِجبششح لبدسح 
  اٌّزخظظ١ٓ لبدسح ػٍٝ رؼٍ١ُ غ١ش 
 لبدسح ػٍٝ رفغ١ش أٞ ؽٍٛي رزٛطً اٌ١ٙب ِغ رٛػ١ؼ ؿش٠مخ اٌٛطٛي  
 . اٌ١ٙب
 . لبدسح ػٍٝ الاعزغبثخ ٌلأعئٍخ اٌجغ١ـخ ٚوزٌه اٌّؼمذح فٟ ؽذٚد اٌزـج١ك  
ٚع١ٍخ ِف١ذح فٟ رٛف١ش ِغزٛ٠بد ػبٌ١خ ِٓ اٌخجشح فٟ ؽبي ػذَ رٛفش  
 . خج١ش
 . 82 اٌّزخظظ١ٓ رٚٞ اٌخجشح اٌجغ١ـخ لبدسح ػٍٝ رـٛ٠ش أداء 
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  اٌشاثغاٌغضء 
 SSEِغ ٔظبَ دػُ الإداسح اٌؼٍ١ب SSDرىبًِ ٔظبَ دػُ اٌمشاس 
لجً اٌجذء فٟ سإ٠خ ِضً ٘زا اٌزىبًِ ع١زُ أًٚلا اٌؾذ٠ش ػٓ ٘ز٠ٓ إٌظبِ١ٓ 
ثٕبء ػٍٝ ٌّؼشفخ و١ف أْ وً ِّٕٙب ٔشؤ ِغزمً اٌجٕ١بْ ، اٌجشاِظ ، ٚالأدٚاد 
ؽ١ٓ ثٕبء ٘ز٠ٓ إٌظبِ١ٓ رظٛسًا ثؤٔٗ  ٚاسداٌُٚ ٠ىٓ  ِزـٍجبد ٚاؽز١بعبد آٔ١خ
ٚفٟ صِٓ لاؽك ، عزٕشؤ اٌؾبعخ اٌٝ سثـّٙب ِؼًب لإٔزبط ٔظبَ عذ٠ذ ثً ٚروٟ ، 
ػ ثؼذ اْ ٠جٕٝ ٘زا اٌزظٛس اٌّمزش .٠غزف١ذ وً ٔظبَ ِٓ ِضا٠ب إٌظبَ ا٢خش 
ٚ٠ظٙش اٌٝ ؽ١ض اٌٛعٛد فٍٓ ٠ىْٛ ٕ٘بن ػبئك اٚ ِب ٠ّٕغ ِٓ اْ رٕغؾت ٘زٖ 
فٟ  .اٌزىبًِ ػٍٝ عّ١غ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد الأخشٜ ثذْٚ اعزضٕبء  ٘زااٌفىشح ٚ
ِىٛٔبرٗ إٌظبَ  SSD٘زا اٌزظٛس اٌّمزشػ عٕجذا اٌؾذ٠ش ػٓ ٔظبَ دػُ اٌمشاس 
اٌؾذ٠ش ػٓ ٔظبَ دػُ  ِٚٓ صُ ع١زُ، ٚؿش٠مخ ثٕبئٗ ٚخظبئظٗ ِّٚ١ضارٗ 
ٌ١زُ ثؼذ رٌه ششػ ٌٍٕبرظ ٚاٌّؾظٍخ ، ِىٛٔبرٗ ٚخظبئظٗ  SSEالاداسح اٌؼٍ١ب 
 .ِٓ أذِبط ٘ز٠ٓ إٌظبِ١ٓ
 metsyS troppuS noisiceD   ٔظبَ دػُ اٌمشاس  1/4
  : إٌظبَِىٛٔبد  
رزىْٛ ٔظُ دػُ اٌمشاس ثشىً سئ١ظ ِٓ لبػذح ث١بٔبد ، ٔظبَ ثشِغ١بد ٠غزخذَ 
ٚ . اٌّخزٍفخ ، صُ ٚاعٙخ اٌّغزخذَ ٌزؾٍ١ً اٌج١بٔبد ثٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ أدٚاد اٌّؼبٌغخ 
  .ِىٛٔبد ٔظُ دػُ اٌمشاس ) 01(٠ج١ٓ اٌشىً 
  smetsyS troppuS noisiceD esabataDلبػذح ث١بٔبد ٔظُ دػُ اٌمشاس .1
رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد اٌؾبٌ١خ أٚ اٌزبس٠خ١خ اٌّزشاوّخ اٌّغزّذح ِٓ ػذد ِٓ 
 اٌزـج١مبد أٚ اٌّغّٛػبد  ، ٚ  ٠ّىٓ أْ رىْٛ  لبػذح ث١بٔبد  ؽبعت  شخظٟ 
 esabataD evissam Aأٚ  ِخضْٚ لبػذح  ث١بٔبد  ػخّخ  ) sCP (
أٚ ِٓ  رزغذد ثبعزّشاس عٛاء ِٓ ٔظُ ِؼبٌغخ اٌّؼبِلاد ، )esuoheraW
 . اٌج١بٔبد اٌخبسع١خ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب 
 erawtfoS smetsyS troppuS noisiceDٔظبَ ثشِغ١خ ٔظُ دػُ اٌمشاس .2
 metsyS
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ٟٚ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌؾضَ اٌجشِغ١خ اٌغب٘ضح أٚ ّٔبرط رؾٍ١ٍ١خ ٚ س٠بػ١خ رغزخذَ 
 :ٌزؾٍ١ً اٌج١بٔبد ػٓ ؿش٠ك 
 .ِغّٛػخ ِٓ ّٔبرط س٠بػ١خ ٚ رؾٍ١ٍ١خ - أ
اٌّؼبٌغخ اٌزؾٍ١ٍ١خ اٌفٛس٠خ ، ؿش٠مخ رغؼً اٌّغزخذَ لبدس ػٍٝ الارظبي  - ة
ِغ ِغزٛدع اٌج١بٔبد ِٓ خلاي أٞ ِٓ ٚاعٙخ اٌّغزخذَ اٌج١بٔ١خ أٚ ٚاعٙخ 
اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ، ٚ ٟ٘ لبدسح ػٍٝ رؾٍ١ً وّ١خ وج١شح ِٓ اٌج١بٔبد ِٓ 
ٚ لذ . ١بٔ١خ خلاي ػذح ِٕبظ١ش ٚ أزبط اٌج١بٔبد ثؤشىبي ِزٕٛػخ ٚ ِٕٙب اٌج
عبّ٘ذ ٘زٖ اٌفىشح فٟ ِؼبٌغخ طؼٛثبد رؾٍ١ً اٌج١بٔبد فٟ لٛاػذ 
 .اٌج١بٔبد اٌزٟ رزغذد ثبعزّشاس ثٛاعـخ ٔظُ ِؼبٌغخ اٌؾشوبد اٌفٛس٠خ
ٟ٘ أدٚاد رؼًّ ػٍٝ رؾٍ١ً  )gninim ataD(اٌزٕم١ت ػٓ اٌج١بٔبد  - د
وّ١خ ِغّؼخ ِٓ اٌج١بٔبد لإ٠غبد ػلالبد ث١ٓ ث١بٔبد غ١ش ِؼشٚفخ 
زخذَ ، ٚ ا٠غبد ّٔبرط ٚ لٛاػذ رغزخذَ وذٌ١ً لارخبر اٌمشاس ٚ اٌزٕجئ ٌٍّغ
ا٠غبد : ثبٌغٍٛن اٌّغزمجٍٟ ، ٚ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ رشٚ٠ظ اٌزغٛ٠ك ِضً
 . 03اٌؼلالخ ث١ٓ اٌّج١ؼبد ٚ اٌذخً 
: رغـٟ ثشِغ١بد ٔظُ دػُ اٌمشاس اٌٛظبئف الإؽظبئ١خ اٌّخزٍفخ ِضً 
سٞ ، ٌٛؽخ الأزشبس ، ٌزؼـٟ لإداسح اٌٛعؾ ، اٌٛع١ؾ ، الأؾشاف اٌّؼ١ب
اٌّششٚػبد اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ فٟ ِغزمجً اٌّخشعبد ػٓ ؿش٠ك رؾٍ١ً عٍغٍخ 
ا٠غبد اٌؼلالخ ث١ٓ : ِٓ اٌج١بٔبد ، ٚ وزٌه رٍّه اٌمذسح ػٍٝ ا٠غبد اٌؼلالبد ِضً 
اٌّج١ؼبد ، اٌؼّش ، ٚ اٌذخً ، وّب ُرمذَ اٌجشِغخ اٌخـ١خ ٌزؾذ٠ذ ّٔبرط اٌزٕجئ 
 ytivitisneS(ٚ وزٌه اعزخذاَ ّٔبرط رؾٍ١ً اٌؾغبع١خ . ١ؼبد ثبٌّج
، ٌزؾذ٠ذ أصش رغ١ش ػبًِ )ٌٛ-ِبرا( ٚ اٌزٟ رغ١ت ػبدح ػٍٝ رؾٍ١ً  )sisylanA
 laoG(أٚ أوضش ػٍٝ اٌّخشعبد ، ٚ وزٌه رغ١ت ػٍٝ رؾٍ١ً اٌغؼٟ ٔؾٛ اٌٙذف 
ٚ اٌزٟ رؾذد اٌّذخلاد اٌؼشٚس٠خ ٌٍٛطٛي اٌٝ  )sisylanA gnikeeS
ِب ٘ٛ ؽغُ اٌّج١ؼبد اٌزٞ ٠ؾمك : زٜٛ اٌّـٍٛة ِٓ اٌّخشعبد ِضً اٌّغ
 .أسثبؽب ِؼ١ٕخ 
  ecafretnI resUٚاعٙخ اٌّغزخذَ  .3
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عضء ِٓ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد رّضً أعٙضح ٚ ِغّٛػخ أٚاِش ػٍٝ اٌشبشخ رّىٓ 
فٟٙ رؼًّ وززوشح ِشٚس ٌٍزفبػً . اٌّغزخذَ ِٓ اٌزؼبًِ ٚ اٌزفبػً ِغ إٌظبَ 
اٌغذاٚي اٌج١بٔ١خ اٌزٟ : بَ ، ٚ أدٚاد ثشِغ١بد إٌظبَ ِضً ث١ٓ ِغزخذِٟ إٌظ
رغًٙ ٚ رؼـٟ اٌّشٚٔخ ث١ٓ اٌّغزخذَ ٚ ٔظُ دػُ اٌمشاساد ، ؽ١ش رغًٙ ػٍٝ 
اٌّذ٠ش٠ٓ اٌز٠ٓ لا ٠ٍّىْٛ اٌذسا٠خ اٌىبٍِخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ الأدٚاد اٌّؼمذح فٟ 
 .ٔظبَ دػُ اٌمشاس 9٠ج١ٓ اٌشىً  .إٌظبَ 
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 metsyS troppuS evitucexEٔظبَ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ   2/4
رؼض٠ض لذسح اٌّؼٍِٛبد ٌٍّغبػذح فٟ ارخبر  اٌٝ٠ٙذف ٘زا إٌظبَ ػِّٛب 
اٌّؼمذح ، ؽ١ش رمغ ِغئٌٚ١خ اٌزخـ١ؾ الاعزشار١غٟ ٚ  الإعزشار١غ١خاٌمشاساد 
 .شئْٚ إٌّشؤح  اداسحاٌم١بدح ٚ اٌشلبثخ ٚ 
 .ّٔٛرط ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ ) 8(ٚ ٠ج١ٓ اٌشىً 
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٠غّؼ ٘زا إٌظبَ ثزمذ٠ُ عش٠غ ٌٍّؼٍِٛبد ثـش٠مخ طؾ١ؾخ ٚ ربِخ ٚ ثذلخ ٚ صِٓ 
 ارّبَطؾ١ؼ ، ِّب ٠غّؼ ٌلإداسح اٌؼٍ١ب ثّشالجخ الأٔشـخ اٌّخزٍفخ ، ٚ اٌؼًّ ػٍٝ 
، ٚ رؾغ١ٓ اٌغٛدح ٚ اٌخذِخ ، وّب ٠ؼًّ ػٍٝ رغٙ١ً  الإعزشار١غ١خالأ٘ذاف 
ٛاػؼ فٟ الأػّبي ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ اٌزفى١ش اٌ اٌٝاػبدح ٘١ىٍخ إٌّظّخ ٚ ٠ئدٞ 
 .رؾغ١ٓ الأداء فٟ إٌّظّخ 
أٗ ٔظبَ ٠ضٚد اٌّؼٍِٛبد ٌٍّذ٠ش٠ٓ فٟ الإداسح اٌؼٍ١ب ، ٚ ٠غبػذ فٟ ِشالجخ        
أداء إٌّظّخ ، رؼمت ٔشبؿبد إٌّبفغ١ٓ ، رؾذ٠ذ ِٛالغ اٌّشبوً ، رؾذ٠ذ اٌفشص 
ٍخ ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾذس دػُ ؽً اٌّشبوً غ١ش اٌّٙ١ىٚ .، ٚ اٌزٕجئ ثبلارغب٘بد 
فٟ اٌّغزٜٛ الاعزشار١غٟ ٌٍّٕظّخ ثزضٚ٠ذ٘ب ثبٌّؼٍِٛبد عٛاء ِٓ اٌّظبدس 
 .اٌخبسع١خ أٚ اٌذاخٍ١خ 
 :خظبئض ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ
رؼًّ ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ ػٍٝ رٛف١ش اٌج١بٔبد ٚ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ       
 :١ض ثبٌخظبئض اٌزبٌ١خ رؾزبعٙب الإداسح اٌؼٍ١ب ٚ اٌزٟ رزّ
 derutcurtsnU:  غ١ش ِٙ١ىٍخ .1
ٔٛػ١خ اٌؾّلاد الإػلأ١خ ، : رخزض الإداسح اٌؼٍ١ب ثبٌمشاساد غ١ش اٌّٙ١ىٍخ ِضً 
عذ٠ذ ، ٚ ٘زا ِب ٠ٛفشٖ ٔظبَ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ ، فزؼ فشع  أزبعٟخؾ 
 .ٌششوخ
  detneirO erutuF:اٌزٛعٗ اٌّغزمجٍٟ  .2
رزشوض أٔشـخ الإداسح اٌؼٍ١ب فٟ اٌغبٌت ػٍٝ اٌزخـ١ؾ  الاعزشار١غٟ ، ٚ اٌزٞ 
٠ؤخز فٟ الاػزجبس اٌزغ١١ش فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ، ٚ ٘زا ٠زـٍت ِؼٍِٛبد ػٓ 
ارغب٘بد اٌزـٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚ ارغب٘بد رـٛس أرٚاق اٌّغزٍٙى١ٓ ، ٚ ارغب٘بد 
 . رـٛس أعٛاق اٌؼًّ 
 ytniatrecnU : ػذَ اٌزؤوذ .3
أْ ِؼظُ اٌج١بٔبد ٚ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؾظً ػٍ١ٙب الإداسح ٟ٘ ث١بٔبد ٚ 
لا رؾذس فٟ  أٚارغب٘بد ٠ّىٓ أْ رؾذس  اٌِٝؼٍِٛبد غ١ش ّٔـ١خ رش١ش 
 .اٌّغزمجً ، ٚ ٟ٘ ثزٌه رمغ رؾذ اؽزّبٌ١خ ػذَ اٌزؤوذ 
 
 sliateD fo leveL woL : ِغزٜٛ ِٕخفغ ِٓ اٌزفبط١ً .4
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١ٓ ِغزٜٛ ِٕخفغ ِٓ اٌزفبط١ً ار لا ثذ أْ رمذَ ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠
رٍّه الإداسح اٌؼٍ١ب ٔظشح شٌّٛ١خ ػبِخ ػٓ الأِٛس ٌزٌه رئِٓ ٌٙب اٌّؼٍِٛبد 
 .ثشىً ِخزظش ٚ ِف١ذ ؽزٝ لا رمغ فٟ ثؾش اٌّؼٍِٛبد
 secruoseR lamrofnI : ِٛاسد غ١ش سعّ١خ .5
أوجش  رؼزّذ ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ ػٍٝ خلاف الأٔظّخ الأخشٜ ثشىً
ػٍٝ اٌّظبدس غ١ش اٌشعّ١خ ، ٚ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد راد أّ٘١خ وج١شح ٚ رئصش ػٍٝ 
ِغزمجً اٌششوخ ٌزٌه فبْ ٘زا إٌظبَ ٠ّىٓ ٌٗ أْ ٠ؾظً ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌلاصِخ 
 . 13 عٛاء ِٓ اٌذاخً أٚ ِٓ اٌخبسط ػٓ ؿش٠ك اٌّؼٍِٛبد الاعزخجبس٠خ
 troppuS evitucexE fo stifeneBٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ  فٛائذ
 smetsyS
رٛفش ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ اٌّؼٍِٛبد ٌّغبػذح الإداسح اٌؼٍ١ب فٟ ارخبر 
اٌمشاساد اٌّخزٍفخ ٚ رزّضً اٌفٛائذ اٌّخزٍفخ اٌزٟ رمذِٙب ٔظُ دػُ اٌّذ٠ش٠ٓ 
 :اٌزٕف١ز٠١ٓ ٌلإداسح اٌؼٍ١ب فٟ ا٢رٟ 
ٝ ِٛاعٙخ اٌّشبوً غ١ش ِغبػذح اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ فٟ الإداسح اٌؼٍ١ب ػٍ .1
 .اٌّٙ١ىٍخ ػٕذ ؽذٚصٙب فٟ اٌّغزٜٛ الاعزشار١غٟ ٌٍّٕظّخ 
اٌّغبػذح فٟ رضٚ٠ذ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّظبدس اٌذاخٍ١خ ٌزؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح ٚ  .2
اٌؼؼف ، ؽ١ش ٠ّىٕٙب رمذ٠ُ اٌغذاٚي ٚ اٌشعِٛبد اٌّخزٍفخ ، ِّب ٠غبػذ 
٠ذ اٌشثؾ١خ ، إٌغت رؾذ: الإداسح فٟ ِشالجخ ػٛاًِ إٌغبػ اٌّؼ١بس٠خ ِضً 
 .اٌّبٌ١خ ، اٌؾظخ اٌغٛل١خ ، ٚ ِمبسٔزٙب ثبٌّؼب٠١ش الأعبع١خ ٌٍّٕشؤح 
اٌّغبػذح فٟ رضٚ٠ذ اٌج١بٔبد اٌخبسع١خ ػٓ ؿش٠ك اٌّغؼ اٌج١ئٟ ثٛاعـخ  .3
اعزخجبساد الأػّبي ػٓ ؿش٠ك شجىخ الأزشٔذ ،ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌزغ١شاد 
 .٠ّىٓ أْ رٛاعٗ إٌّظّخ  اٌج١ئ١خ ٚ رؾذ٠ذ اٌفشص ٚ اٌزٙذ٠ذاد اٌج١ئ١خ اٌزٟ
اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾشن ِٓ ث١بٔبد ٍِخظخ اٌٝ ث١بٔبد ٍِخظخ ألً فؤلً ،  .4
ؽ١ش اٌّؼٍِٛبد  )nwoD llirD(ٌٍٛطٛي اٌٝ ؽذ أدٔٝ ِٓ اٌزفبط١ً 
 .اٌّخزظشح اٌزٟ ٠غت أْ رمذَ ٌلإداسح اٌؼٍ١ب 
رؾذ٠ذ ِغبػذح اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ فٟ الإداسح اٌؼٍ١ب ػٍٝ رؾٍ١ً ، ِمبسٔخ ،  .5
اٌزغ١ش فٟ ارغب٘بد اٌغٛق ٚ اٌزٟ رغًٙ ِشالجخ : الارغب٘بد ٚ اٌزٕجئ ثٙب ِضً 
 .الأداء ٚ رؾذ٠ذ اٌفشص ٚ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاعٗ الإداسح الاعزشار١غ١خ  
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، ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزوبء الاطـٕبػٟ ، داس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ) َ8881(اٌغبٌّٟ ، ػلاء ػجذاٌشصاق  - 
 .، اٌـجؼخ الأٌٚٝ ، ػّبْ 
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ِغبػذح اٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠١ٓ فٟ الإداسح اٌؼٍ١ب ػٍٝ ص٠بدح ِغبؽخ اٌّشالجخ ٚ  .6
ِظبدس ألً ، ٚ ارخبر اٌمشاس اٌغ١ـشح ، ٌزغّؼ ٌُٙ ثشإ٠خ ػذد أوجش ِٓ 
  .23 إٌّبعت ػٕذ رغ١١ش اٌظشٚف
  SSEٚٔظبَ دػُ الإداسح اٌؼٍ١ب  SSDرىبًِ ٔظبِٟ دػُ اٌمشاس  4/4
ٚٔظبَ دػُ اٌم١بداد اٌؼٍ١ب  metsyS troppuS noisiceDدػُ اٌمشاس ثٕٟ ٔظبَ 
 الاخشرّبًِب ػٓ  ِٕٙب ِغزمًلا وً  وّب ٌٛ وبْ  metsyS troppuS evitucexE
مذ اٌزغبسة اٌؼٍّ١خ أٔٗ ثبلإِىبْ رىبًِ ٘ز٠ٓ إٌظبِ١ٓ ٚأْ ٠ؼضص وً فر، ٌمذ ا
ِّٕٙب ا٢خش ٚالاعزفبدح ِٓ ِظبدس ثؼؼّٙب اٌجؼغ فىلا إٌظبِ١ٓ رؼزّذ ػٍٝ 
اٌزٟ لا رخزٍف  ب ٌٗ ِىٛٔبرٗ ٚٔظّٗ ٚثشاِغٗ ٚارظبلارٗ ، ّاٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚوً ِٕٙ
ٌٕظبِ١ٓ رؼزجش ٚص١مخ فبؽذّ٘ب ٠ؼزجش فبٌؼلالخ ٚاٌزمبسة ث١ٓ اػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ 
ِذخلاد ٌلاخش ٚإٌبرظ ِٓ ِؼبٌغخ ٘زٖ اٌّذخلاد ِب ٟ٘ الا ٔظبَ عذ٠ذ ٠زظف 
٘ز٠ٓ إٌظبِ١ٓ ٠ّىٓ أْ ٠ؾذس ػٍٝ زىبًِ ثاْ ارخبر اٌمشاس . زوبء ٌثبٌخجشح ٚا
 :ِغزٜٛ أدٚاد اٌزـٛ٠ش ، أٚ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزـج١ك ٕٚ٘بن ٔٛػبْ ٌٍزىبًِ 
ٚفٟ ٘زا اٌزىبًِ رزٛافش   noitargetni lanoitcnuF: رىبًِ ٚظ١فٟ  
ٚظبئف اٌذػُ اٌّخزٍفخ وٕظبَ فشدٞ ٌٛعٛد اٌجش٠ذ الإٌىزشٟٚٔ ، ٚالارظبي 
ثمٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّخزٍفخ ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚظبئف اٌذػُ ػٍٝ 
ٔفظ ِؾـخ اٌؼًّ ٚ٠ّىٓ ٌٍّغزف١ذ أْ ٠زظً ثٙزٖ اٌزغٙ١لاد ِٓ خلاي 
 .ٚاعٙخ ٚاؽذح 
ٚفٟ ٘زا اٌزىبًِ اػبفخ اٌٝ  noitargetnI lacisyhP: رىبًِ ؿج١ؼٟ  
اٌزىبًِ اٌٛظ١فٟ اٌغبثك ، ٠زُ رىبًِ ٔظُ اٌّىٛٔبد ٌزٛؽ١ذ عّ١غ ٚظبئف 
اٌذػُ فٟ ِشغً ٚاؽذ ، ٠ؼبف اٌٝ رٌه أْ عّ١غ إٌظُ ػٍٝ ِشغلاد 
ِخزٍفخ فٟ ٔفظ إٌظبَ اٌّزىبًِ ٚ٠ؾزبط ٘زا اٌزىبًِ اٌٝ ٔظبَ ارظبلاد 
 . 33 ٓ رذاخً إٌظُ اٌّخزٍفخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ٠ؼّ
ٔظبَ اٌخجشح إٌبرظ ػٓ رىبًِ ٔظبَ دػُ اٌمشاس  ؼ٠ٛػ) 01( سلُ اٌشىً
  . SSEٚٔظبَ دػُ الإداسح اٌؼٍ١ب  SSD
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ٔظبَ دػُ الاداسح  رىبًِإٌبرظ ِٓ   8شىً اٌٛاسد فٟ اٌ ِىٛٔبد إٌظبَ اٌّمزشػ 
 ) .6(  SSDِغ ِىٛٔبد ٔظبَ دػُ اٌمشاس  SSE اٌؼٍ١ب 
 .ِىٛٔبد روبء لبػذح اٌج١بٔبد :  1SE -
 .ٚو١ً روٟ ٌمبػذح إٌّبرط ٚاداسرٙب :  2SE -
 .ٔظبَ ٌزؾغ١ٓ اٌغـؼ اٌج١ٕٟ ٌٍّغزخذَ :  3SE -
 SSDاػبفخ اٌٝ رمذ٠ُ إٌظ١ؾخ ػٓ رش١١ذ  SSDاعزشبسٞ ٌجٕبح :  4SE -
، و١ف١خ ٌظك الإعشاءاد اٌّخزٍفخ ِغ ثؼؼٙب ، و١ف١خ اعشاء دساعخ 
 .اٌغذٜٚ ٚغ١ش٘ب ِٓ الأٔشـخ
اٌٝ  SSD الاعزشبسٞ اٌٝ اٌّغزخذَ ، ٠ّىٓ أْ ٠ؾزبط ِغزخذَ:  5SE -
ٔظ١ؾخ ِٓ اٌخج١ش ػٓ أِٛس لجً ؿج١ؼخ اٌّشىٍخ ار اٌششؽ أٚ ِشبوً 
٠ٛعٙٗ فٟ و١ف١خ  SSEىٓ وزٌه أْ ٠ؾزبط اٌّغزخذَ أ٠ؼًب اٌٝ اٌزٕف١ز ، ٠ّ
 .ِٚخشعبرٗ  SSDاعزخذاَ 
 :رٛعذ صلاس رشى١لاد ِّىٕٗ ٌّضً ٘زا اٌزىبًِ 
ِخشعبد ٔظبَ اٌخجشح وّذخلاد ٌٕظبَ دػُ اٌمشاس ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ  -
، ٚالأِضٍخ ػٍٝ رٌه  SSDوّذخلاد ٌٕظبَ  SSEرغزخذَ ِخشعبد 
أصٕبء اٌّشؽٍخ الاثزذائ١خ ٌؾً اٌّشىٍخ فٟ  SSE وض١شح ِٕٙب وؤْ ٠غزخذَ
ٌٍؾً  SSDرؾذ٠ذ أّ٘١زٙب ، أٚ رؼش٠فٙب ، صُ رؾٛي اٌّشىٍخ ثؼذ رٌه اٌٝ 
 . 43اٌّّىٓ 
فٟ  SSEوّذخلاد ٌٕظبَ اٌخجشح  SSDِخشعبد ٔظبَ دػُ اٌمشاس  -
اٌىض١ش ِٓ اٌؾبلاد ، ٚرٛعٗ ٔزبئظ اٌزؾٍ١ً اٌىّٟ اٌّؾٛعت اٌزٞ ٠ٛفشٖ 
اٌٝ خج١ش ٚاؽذ أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء ثغشع اٌزفغ١ش ، ٌزٌه  SSD
اٌزٞ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثزٕف١ز ٔفظ  SSEاٌٝ  SSD٠ّىٓ رٛع١ٗ اٌّخشعبد ِٓ 
 .ٚظ١فخ اٌخج١ش وٍّب وبْ رٌه أسخض ٚأعشع 
اٌٝ  SSEؿجمًب ٌٙزا اٌزشى١ً ، رزغٗ اٌّخشعبد ِٓ : اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ  -
وّب ٠ٛػؾٗ  الأطٍٟ SSEاٌٝ  SSDصُ رزغٗ اٌّخشعبد ِٓ  SSD
 ) .11(اٌشىً 
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ٔظُ دػُ اٌمشاساد ٚٔظُ : الإداسح رشعّخ عشٚس اثشا٘١ُ عشٚس ، ٔظُ دػُ ) َ0002(رٛس٠بْ ، ا٠فشاَ  - 
 .اٌخجشح ، داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش ، اٌش٠بع 
  3
 
 
 
 
 
 
 
 ) . ( SSE،  SSDاٌغـؼ اٌج١ٕٟ ث١ٓ ) 9(شىً 
 11شىً سلُ 
  SSDِىّلا ٌٕظبَ  SSE٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ ، ٠ئوذ رٛسثبْ أٗ ؿجمب ٌٙزٖ اٌـش٠مخ 
ٚ٠ٕظش اٌٝ ارخبر ، فٟ خـٛح ٚاؽذح اٚ أوضش ِٓ خـٛاد ػٍّ١خ ارخبر اٌمشاس 
 : ـٛاد ٟ٘خاٌمشاس ثبٔٗ ػٍّ١خ ِىٛٔخ ِٓ صّبْ 
 .رؾذ٠ذ الأ٘ذاف ٚالاؽزّبلاد  -1
 .اعزشعبع اٌج١بٔبد ٚاداسرٙب  -2
 .أزبط ثذائً ِٕبعجخ ٌٍمشاساد  -3
 .سثؾ اٌزذاخلاد ث١ٓ اٌجذائً  -4
 .ٚاٌج١بٔ١خ ٚؽزٝ اٌشفٛ٠خ اعزجؼبد اٌّؼٍِٛبد اٌؼذد٠خ  -5
 .رمٛ٠ُ عّ١غ اٌجذائً  -6
 .ارخبر اٌمشاس ٌٍجذ٠ً الأفؼً  - 
 .ط١بغخ الاعزشار١غ١خ  -9
  SSEث١ّٕب ٠ّىٓ اْ ٠ئدٞ ، رمٍ١ذ٠خ   SSDخـٛاد ٚظبئف   ٚرؼذ أٚي 
٘ٛ دػُ   SSEٚاٌغشع ِٓ ، اٌخـٛح الاخ١شح اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ؽىُ ٚاثذاع 
 ػٓ ؿش٠ك اعزخذاَ راوشح ِظبؽجخ ِجٕ١خ داخٍ١ب ِغ ِؼشفخ الاػّبي SSD
 SSD٠ؼًّ اٌّغزخذَ ِغ : ٠ّىٓ سإ٠خ ِضً اٌزىبًِ وّب ٠ٍٟ. ٚلٛاػذ الاعزذلاي
ٚػٕذ اٌٛطٛي اٌٝ خـٛح .  خـٛاد ِٓ خـٛاد ػٍّ١خ اٌمشاس  ِزجؼب اٚي 
 SE
 SE
 SSD
 SSD
 SE
 SSD
 SE ot tuptuO SSD
 
 SSD ot tuptuO SE
 kcab deeF
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ُ سغ، اٌزٞ ٘ٛ ٔظبِب ِغزملا ،   SSEط١بغخ الاعزشار١غ١خ فبٔٗ ٠غزذػٝ 
 . 53 اِىبٔ١خ الزغبِٗ لبػذح اٌج١بٔبد ٚوزٌه لبػذح إٌّبرط
ِغ ٔظبَ   SSDف١ّب عجك ث١بٔٗ رج١ٓ ٌٕب أٔٗ لأذِبط ٔظبِٟ دػُ اٌمشاس   
، أْ ٠مذَ ٌٕب ٔظبًِب رو١ًب عذ٠ذًا ٠ٍؼت دٚس اٌخج١ش  SSEدػُ الإداسح اٌؼٍ١ب 
اٌجششٞ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠غزذػ١ٗ اٌّغزخذَ ػٕذِب ٠ؾزبط خ١شرٗ فٟ ط١بغخ 
الاعزشار١غ١بد ، ٚ٠ّىٕٗ أْ ٠مذَ اعبثبد فٛس٠خ أٚ اعشاء رؾبٌ١ً اٌزٕجئ ِضبي رٌه 
 لذسرٗ ثزمذ٠ُ ِؼٍِٛخ ٌّذ٠ش عٛق رغبسٞ ِفبد٘ب ثؤٔٗ ارا وبْ ؽغُ اٌغٛق
لذَ ِشثغ ، ٚارا وبْ ٘زا اٌغٛق ٠ج١غ ث١ٓ  00005اٌٝ  00052اٌزغبسٞ ث١ٓ 
فبٔٗ . طٕذٚق ِٓ سلبئك اٌخجض فٟ الأعجٛع فٟ شٙش فجشا٠ش  0003، ٚ  0052
إٌزبئظ ٚدلخ اٌّؼٍِٛخ (ػٍ١ٗ ؽٍ١ت فٟ شٙش ٠ٌٛ١ٛ  0005اٌٝ  0004ع١ج١غ 
 . 21وّب ٠ٛػؾٗ اٌشىً سلُ ) . 8% ) (28
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 .)snoS ryeliW nhoJ aM ,srevnaD( ,.dE dr3,tnemeganaM roF ygolonhceT
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 الجزء الرابع 
 الخلاصت والنتائج والخاتمت
  الخلاصت 1/4
ػوٓ دِوظ ٚرىبِوً ٔظوبِٟ  ٔبرظٌمذ اعزٙذفذ اٌذساعخ ثٕبء ٔظبَ خج١ش روٟ 
 metsys troppus noisicedٔظبَ دػُ اٌمشاس :ّ٘ب ِؼٍِٛبد
ٚؽزٝ ٠ّىوٓ رؾم١وك   metsys troppus evitucexEٚٔظبَ دػُ الإداسح اٌؼٍ١ب 
 ب٘وذفٟ فموذ لغوّذ ٘وزٖ اٌذساعوخ اٌوٝ خّوظ أعوضاء ثبلإػوبفخ اٌوٝ اٌّشاعوغ غـو 
اٌغضء الأٚي وّذخً اٌذساعخ أعجبة اخز١بس ِٛػوٛع اٌذساعوخ ِٚشوىٍخ اٌذساعوخ 
ٚأّ٘١زٙوووب ٚأ٘وووذافٙب ٚاٌزغوووبإلاد اٌزوووٟ رغ١وووت ػٕٙوووب ٚأ٘وووُ اٌّظوووـٍؾبد اٌزوووٟ 
ػووشع اٌجبؽووش فووٟ اٌغووضء . اعووزخذاِٙب اٌجبؽووش فووٟ دساعووزٗ ِٕٚٙغ١ووخ اٌذساعووخ 
اٌضبٟٔ الإؿبس إٌظشٞ اٌّشوزًّ أٔوٛاع ٔظوُ اٌّؼٍِٛبد،ثٕبء٘وب ِىٛٔبرٙوب ٚظبئفٙوب 
ٚأ٘ذافٙب ِٚظوبدس٘ب ٚخظوبئض اٌّؼٍِٛوبد إٌبرغوخ ػوٓ أٔظّوخ اٌّؼٍِٛوبد اِوب 
اٌغضء اٌضبٌش فمذ رٕبٚي اٌجبؽش إٌظُ اٌخج١شح ثٕبء٘ب ِىٛٔبرٙب ٚأٔٛاػٙب ٚخٛاص 
َ اٌوزوٟ بأِب اٌغضء اٌشاثغ فمذ رٕبٚي اٌجبؽش ِىٛٔوبد إٌظو  ٘زٖ الأٔظّخ ٚخجشارٙب
،ٚٔظوووبَ دػوووُ الإداسح ssDٔظوووبَ دػوووُ اٌموووشاس :ٓ إٌوووبرظ ػوووٓ رىبِوووً ٌٍٕظوووبِ١
١ؼوشع اٌجبؽوش خلاطوخ ضء اٌخبِظ ٚالأخ١ش فٟ ٘وزا اٌجؾوش ف أِب اٌغSSEاٌؼٍ١ب
 .اٌذساعخ ٚأُ٘ ٔزبئغٙب ٚرٛط١برٙب 
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خوولاي ٘ووزٖ اٌذساعووخ أْ اٌّؼٍِٛووبد اؽووذ اٌّووٛاسد  ض ِووٍٓووخ٠ّىووٓ أٔووذ ٔ
ألاعووزشار١غ١ٗ فوووٟ أٞ عٙووبص اداسٞ ،ؽ١ووش لا ٠ّىووٓ أداء اٌؼذ٠ووذ ِوووٓ اٌؼٍّ١ووبد 
الأعبع١خ أٚ ارخبر لشاس ثذْٚ الاػزّبد ػٍوٝ اٌّؼٍِٛوبد وّوب رؼوذ اٌّؼٍِٛوبد فوٟ 
الأعٙضح الإداس٠خ  ٠ّىٓ اعزغلاٌٗ اعزشار١غ١ب ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِ١وضاد وّوب خٍظوذ 
إٌظُ اٌخج١شح ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزمٍ١ذ٠خ ،ٚاخوزلاف أٔظّوخ  رفٛقعخ اٌٝ اٌذسا
اٌخجوووشاء ػوووٓ الأٔظّوووخ الاػز١بد٠وووخ فوووٟ أْ اٌّؼشفوووخ ٚص١موووخ اٌظوووٍخ ثّٛػوووٛع 
ِؼ١ٓ،ٚأعووبٌ١ت الاعووزفبدح ِووٓ ٘ووزٖ اٌّؼشفووخ  ِٕذِغووخ ِووغ ثؼؼووٙب ففووٟ الأٔظّووخ 
ِوٓ أْ ٠ىوْٛ عوضء  اٌخج١شح  وّٕبرط ؽً اٌّشىٍخ ومبػذح ِؼشفخ لبئّخ ثزارٙب ثوذلا ً
ِوٓ اٌجشٔوبِظ اٌؼوبَ ٚثٙوزا ٠ىوْٛ ثبِىوبْ اٌوٕظُ اٌخج١وشح ادخوبي ث١بٔوبد اٌوٝ لبئّوخ 
الأٚاِش ثـش٠مخ رض٠ذ ِٓ اٌّؼشفخ اٌّزٛفشح دْٚ اٌؾبعخ اٌٝ اػبدح اٌجشِغخ،ٚثٙزا 
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٠ّىٕٕب اٌمٛي أْ ثشٔبِظ اٌؾبعٛة اٌزمٍ١ذٞ ٠ٕظُ اٌّؼشفوخ ثّغوزٛ٠١ٓ ّ٘وب اٌج١بٔوبد 
اٌغ١ـشح،ػٓ الاخزلاف ث١ٓ إٌظبَ اٌخج١ش ػوٓ ثوشاِظ اٌؾبعوت ٚلبػذح اٌّؼشفخ ٚ
 :اٌزمٍ١ذٞ ٠ّىٓ رٍخ١ظٗ فٟ
اٌؼًّ ِٓ خلاي اٌشِٛص ثذ٠ًلا ِٓ الأسلبَ ٚثٙزا رفزؼ اٌّغوبلاد اٌغذ٠وذح ٌٍّؼبٌغوخ -1
 .ثٛاعـخ اٌؾبعت
 ) .scitsirueH(ٚؿش٠مخ اٌجؾش اٌزمٕ١خ) gninosaeR(الاعزلاي-2
ٌٚووووووو١ظ ) reterpretnI(ػٍوووووووٝ اٌّفغوووووووش اٌزؼبِوووووووً ِوووووووغ اٌٍغوووووووبد اٌّجٕ١وووووووخ-3
ؽ١ووش رغووّغ ٌٍزؼوبث١ش اٌّجٕ١ووخ ػٍووٝ اٌّفووب٘١ُ اٌظووؼجخ فووٟ ) relipmoC(اٌّزووشعُ
اٌٍغبد اٌزمٍ١ذ٠خ ٚاٌزؼج١ش ػٓ اٌّشىٍخ ثىٍفخ اٌزوبء الاطـٕبػٟ ٚاٌزٟ رزؾٛي اٌوٝ 
اعشاءاد خلاي اٌزٕف١ز ٚثٙوزا لا ٠ىوْٛ ػٍوٝ اٌّجوشِظ أْ ٠ظوشف ِغوجمب اٌؾوً أٚ 
ٔظووُ اٌخجووشح اٌّخزٍفووخ رغووزخذَ ِغووزمٍخ ػووٓ ثؼؼووٙب اٌووجؼغ أٚ  إٌز١غووخ وّووب أ  ْ
٠غوشٞ ٌٙوب رىبِوً وٕظوبَ شوبًِ ِىوْٛ ِوٓ أوضوش ِوٓ ٔظوبَ وّوب روُ ث١بٔوٗ فوٟ ٘وزا 
 :اٌجؾش أْ رٛط١بد ٘زٖ اٌذساعخ ف١ّىٓ رٍخ١ظٙب ف١ّب ٠ٍٟ 
 ارجبع الأعبٌ١ت اٌؼٍّ١خ فٟ اٌزخـ١ؾ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد  
بء الاطوـٕبػٟ ٌزؾغو١ٓ وفوبءح اٌخوذِبد ػشٚسح اٌ١ذ فٟ اعزخذاَ رمٕ١بد اٌزو 
ٚإٌّزغبد ٚالأعشع فٟ خٍوك ثوشاِظ رذس٠ج١وخ ٌجٕوبء اٌوٕظُ اٌزو١وخ ثبٌّئعغوبد 
 اٌظٕبػ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ 
ػوشٚسح اٌجوذء فوٟ ثٕوبء أٔظّوخ  اٌخجوشاء ٚارجوبع ؿوشق ٚرىبٍِٙوب ٌخٍوك أٔظّوخ  
 رو١خ رخزظش اٌزىبٌ١ف ٚاٌٛلذ 
 اٌؼٍّٟ ٚاٌزـٛ٠ش  ثٕبء لٛاػذ ِؼشفخ لأغشاع اٌجؾش 
 :ػشٚسح الأخز فٟ الاػزجبس ػٕذ ثٕبء أٔظّخ ِؼٍِٛبد ِزىبٍِخ ٚرو١خ ِب٠ٍٟ  
 عٌٙٛخ الاعزخذاَ  
 ٌٍّخزض ٚغ١شٖ  –اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍ١ُ  
 لبدسًا ػٍٝ اٌزمٍ١ً ٚششػ الأعجبة ٌٍزٛط١بد اٌزٟ ٠مذِٙب  
 ٠غزغ١ت ٌلأعئٍخ اٌجغ١ـخ اٌزٟ رـشػ ِٓ اٌّخزض ٚغ١شٖ  
 ٚاٌزؾذ٠ش ٚ الإػبفخ عٌٙٛخ اٌزؼذ٠ً 
 
 
